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Аннотированный библиографический указатель   повествует об истории создания и 
становления университета, о его сегодняшнем дне и перспективах  развития.  
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  В апреле 2011 года исполняется 5 лет одному  из самых молодых вузов 
в нашем регионе – Полесскому государственному университету. 
  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
создано  5  апреля  2006  года  Указом  Президента  Республики  Беларусь  
А.Г. Лукашенко. Основной базой для него стал  Пинский государственный 
высший банковский колледж Национального банка Республики Беларусь и 
филиал   Белорусского   государственного   экономического   университета   в   
г. Пинске. 
Республиканским органом управления университетом является 
Национальный банк Республики Беларусь. 
  На  сегодняшний  день университет – это     интеллектуальный  и  
культурный, научный и образовательный центр на Полесье. Университет 
располагает хорошей научно-технической базой, здесь есть все для того, 
чтобы получить  современное европейское образование. 
Вуз стремится готовить специалистов нового поколения, используя 
инновационные образовательные технологии и научно-исследовательскую 
деятельность в учебном процессе. 
Подготовка специалистов ведется на 14 кафедрах четырех факультетов: 
банковского дела, экономическом, организации здорового образа жизни,  
биотехнологическом  по 18 специализациям и направлениям. 
 За годы существования ПолесГУ открыты факультеты довузовской 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, 
аспирантура, магистратура и лицей. 
Новый вуз развивает сотрудничество  в области образования, культуры, 
спорта и туризма с Финансовой Академией при Правительстве Российской 
Федерации (Москва), Санкт-Петербургским государственным университетом 
экономики и финансов, Санкт-Петербургским государственным 
университетом физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, Университетом 
банковского дела Национального банка Украины, Университетом 
прикладных наук Немецкого Федерального банка, университетами Латвии и 
Польши. Полесский госуниверситет осуществляет сотрудничество с 
Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси, а также 
является соучредителем международного банковского центра научных 
исследований. 
 Нередкими гостями университета являются представители деловых 
кругов и дипломатических миссий иностранных государств. 
В вузе проходят научные конференции студентов и молодых ученых. 
Успешно ведется научно-исследовательская работа. 
Здесь созданы все условия как для учебной и научно-исследовательской 
работы студентов и преподавателей, так и для отдыха и быта всего 
коллектива вуза.  
При университете создан  учебно-медицинский  центр.  
Введены в строй универсальный спортивный комплекс «Волна», ледовая 
арена, стадион с легкоатлетическими дорожками и секторами, плавательный 





комбинированные площадки по теннису, волейболу и баскетболу, 
лыжероллерная трасса. 
Достижения ПолесГУ  не остаются незамеченными общественностью. 
Регулярно публикуются статьи, репортажи, интервью, заметки обо всех 
сторонах жизни вуза –  от визита в Полесский государственный университет 
Президента Республики Беларусь,  до мероприятий из студенческой жизни. 
На   страницах   аннотированного указателя собраны статьи из 
центральных и местных газет, журналов об университете, его факультетах и 
кафедрах, деятельности сотрудников, внесших большой вклад в развитие 
вуза, студентах и лицеистах.  
Все описания снабжены краткими аннотациями.  
Материал сгруппирован по тематическим разделам, внутри разделов – в 
хронологическом порядке,   внутри года – по алфавиту авторов и названий 
статей.  
Для удобства использования в конце указателя помещен справочный 
аппарат, который включает фамилии авторов и соавторов, список источников 
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2005 
1.  Александр Лукашенко поставил задачу – открыть в Пинске Полесский 
государственный университет к 1 мая 2006 года // (По материалам БЕЛТА). – 
2005. – 12 апреля.  
 
2.  Бурик, Е. На Полесье будет университет / Екатерина Бурик // Заря. – 
2005. – 22 ноября.  
       Председатель облисполкома К.А. Сумар посетил с рабочим визитом г. Пинск, где 
рассмотрел вопросы по созданию Полесского государственного университета. 
 
3. Ильенков,  В. Авторитетно о главном / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2005. – 13 снежня. 
 На встрече с учащимися пинских колледжей председатель Правления Национального 













4.  Куницкий, П. Вуз как двигатель прогресса / Павел Куницкий // Вечерний 
Брест. – 2005. – 12 авг.  

















5. Альма-матер нашли в Пинске: интервью со студентками Полесского 






6.  Андреева, М. Ключ с национальным колоритом / Маргарита Андреева // 
Полесская правда. – 2006. – 6 сент. 
Создание символического ключа от храма знаний. 
 
7. Андрыянаў,  А. Новы кіраўнік у сістэме вышэйшай школы / Аляксандр 
Андрыянаў // Настаўніцкая газета. – 2006. – № 99. 
Ректором Полесского госуниверситета назначен доктор экономических наук, 
профессор К.К. Шебеко. 
 
8. Гранит – в вестибюле. Фасад – в «шубе» // Пінскі веснік. – 2006. – № 27. 
Реконструкция учебного корпуса ПолесГУ по улице Куликова. 
 
9. Кіраўнік дзяржавы падпісаў Указ аб стварэнні Палескага дзяржаўнага 








10. Кирковец, Н. С днем рождения, университет! / Наталья Кирковец //  
Пінскі веснік. – 2006. – № 69. 
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11.  Міхайлаў, Дз. Фінансісты вучацца на Палессі: у Пінску створана новая 
вышэйшая навучальная ўстанова – Палескі дзяржаўны універсітэт / Дзмітрый 
Міхайлаў // Беларусь. – 2006. – № 10. 






12.  Муха,  Ф. Новый вуз / Федор Муха // Рэспубліка. – 2006. – 1 верасня. 






13.  Нікалаева,  Н. Банкіраў будуць рыхтаваць на Палессі / Надзея Нікалаева 
// Чырвоная змена. – 2006. – 14 красавіка. 
 Новое высшее учебное заведение в Полесском регионе. 
 
14. Нікіценка,  І. У Пінск па банкаўскую адукацыю / Іна Нікіценка // 
Настаўніцкая газета. – 2006. –  2 верасня. 





15.  Новый вуз: какие откроются факультеты // Пінскі веснік. – 2006. – № 30. 
Сообщение ведущего инспектора управления высшего и среднего специального 






16. О создании учреждения образования «Полесский государственный 
университет» : Указ Президента РБ № 203 // Советская Белоруссия. – 2006. – 
7 апреля. 
 
17.  Петрова,  С. Аист выбрал…университет / Светлана Петрова // Пінскі 
веснік. – 2006. – 26 верасня. 
  
18.  Полесский университет возглавит Константин Шебеко // Заря. – 2006. – 
№ 73. 







19.  «Полетят» на Полесье студенты  // Народная газета. – 2006. – № 7. 




20.  Президент  подписал  указ  о  создании Полесского  университета //  
(http://telegraf.by/ belarus).  – 2006. – 6 апреля. 
 
21. Прэзідэнт Беларусі падпісаў указ аб стварэнні Палескага 
дзяржаўнага універсітэта // Звязда. – 2006. – № 75. – 7 красав. 
 
22.  Скороход, Ю. «Во полесской стороне, на своей планете, предстоит 
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23. Скороход, Ю. «Во полесской стороне, на своей планете, предстоит 
учиться мне в университете» / Юрий Скороход // Полесская правда. – 2006. – 
25 января. 
  Реконструкция учебного корпуса по ул. Куликова. Местной молодежи предоставлена 




24.  Университет  в Пинске // Полесская правда. – 2006. – 12 апреля. 
   5 апреля 2006 Президент подписал Указ о создании УО «ПолесГУ» в Пинске. 
 
25.  Университет на Полесье // Рэспубліка. – 2006. – № 64. – 7 апреля. 
Создание на базе Пинского государственного высшего банковского колледжа 
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 Пребывание Президента Республики Беларусь   













































26.   Крят, Д. Наши университеты / Дмитрий Крят //  Советская Белоруссия. 
– 2006. – № 165. – 2 сент. 
Президент РБ Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии 







27. Лещенко, В. “Здесь созданы все условия – только учись” / Виктор 
Лещенко // Народная газета. – 2006. – 2 сент. 











28.  Ляшук, М. Полесский университет торжественно открыт / Мария Ляшук 










29.  Нікіценка,  І. У падарунак – універсітэт / Іна Нікіценка // Настаўніцкая 
газета. – 2006. – 2 верасня. 











30.  Полесский университет распахнул двери // Заря. – 2006. – № 100. 










31.  Тоболич,  А. В добрый путь, Полесский! / Адам  Тоболич // Заря. – 2006. 
– 5 сент.   











32. Шестакова,  Н. …И в дальний путь на долгие года / Наталья Шестакова 
//  Полесская правда. – 2006. – 6 сент. 
  Торжественное открытие второго по счету в западном регионе Беларуси высшего 
учебного заведения – Полесского государственного университета. Визит Президента РБ  в 
Пинск, посещение универсального спортивного комплекса «Волна», открытие нового 














33. Аляксандр Лукашэнка:  “Палескі дзяржаўны універсітэт павінен даць 
імпульс развіццю Палесся” // Настаўніцкая   газета. –  2008. –  № 116/117.  –  
18 верасня. 
 Рабочая поездка Президента РБ по Брестской области. Визит в Полеский 
госуниверситет.  
 
34.  Ильенков,  В. Полесский университет: большие надежды региона / 
Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. – 2008. – 19 верасня. 
Президент РБ А.Г. Лукашенко интересовался выполнением планов развития и 
перспективами деятельности университета, посетил универсальный спортивный комплекс 
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35.  Кольченко,  И. Много места под солнцем / Игорь Кольченко // 
Советская Белоруссия. – 2008. – 17 сент. 
 Рабочая поездка Президента РБ по Брестчине. Посещение спортивного комплекса 
“Волна”. Студентам и преподавателям предложено организовать “мозговую атаку на 
Полесье” – использовать пойменные земли, заливные луга, вернуть к жизни 
“заброшенные земли”, вдохнуть новую жизнь в мелиорацию. 
 
36. Куницкий, П. [Визит Президента в Пинск] / Павел Куницкий // Вечерний 
Брест. – 2008. – 17 сент. 
 
37.  Куницкий, П. Щедрый подарок пинчанам / Павел Куницкий // Вечерний 
Брест. – 2008. – 17 сент. 
         Глава государства посетил спортивную базу Полесского государственного 
университета. 
 
38.  Литвинович,  Е. Полесские перспективы / Евгений Литвинович, Адам 
Тоболич // Заря. – 2008. – 18 сент. 
Президент РБ посетил Полесский государственный университет, универсальный 
спортивный комплекс “Волна”. 
 
39.  Поймы Полесья не должны пустовать // Рэспубліка. – 2008. – № 174. – 
17 сент. 
        Во время посещения в Пинске универсального спортивного комплекса «Волна» 
Полесского госуниверситета глава государства потребовал незамедлительно решить 
проблему рационального использования земель в пойме Припяти. 
 
40.  Полесский госуниверситет должен дать импульс развитию Полесья. – 
2008. – 16 сент. – (nttp.//www.tvr.by/rys/president). 
  Глава государства посетил вуз во время рабочей поездки по Брестской области. 
 
41.  С заданием справились // Знамя юности. – 2008. – 19 сент. 
Глава государства посетил Пинский район, универсальный спортивный комплекс 





















42.  Шестакова,  Н. С прицелом на Лондон / Наталья Шестакова // Полесская 
правда. – 2008. – 20 сент. 
 В  рамках  рабочей  поездки  по  Брестской  области  глава  Республики  Беларусь  





43.  Ильенков, В. Семь визитов Президента на Пинщину / В. Ильенков // 
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44.  Ильенков,  В. Надежность прежде всего / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2006. – № 10. 
 Председатель Брестского облисполкома К.А. Сумар побывал на строительных 








45.  Полесский  государственный  университет  [Электронный  ресурс]. – 












46.  [Праект будынку] // Звязда. – 2006. – 31 сакавіка. 
 
47.  Щербакова,  Т. «Волна»: строительство по декадам / Тамара Щербакова 
// Пінскі веснік. – 2006. – 27 студз. 
 Члены штаба стройки председатель горисполкома А. Гордич, председатель 



























48.  Банкир в докторской мантии // Заря. – 2007. – 22 марта. 
 
 
           Почетным доктором Полесского госуниверситета стал председатель Правления НБ 
Республики Беларусь П. Прокопович. 
 
49.  Борисова, Ж. Все флаги в гости в Пинск / Жанна Борисова // Заря. – 
2007. – № 15. – С. 1.  







50.  Гости из Риги: пресс-служба / интервью взяли Ю. Манукян, В. Шевчук 
// Унивестник. – 2007. – № 4. – С. 4.  













51.  Евтушенко, И. Информационные технологии / Инна Евтушенко // 
УниВестник. – 2007. –  № 3. – С. 3. 
          Полесский госуниверситет располагает прекрасной базой в области 
информационных технологий.  
 
52.  Ильенков,  В. За большие заслуги / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. – 
2007. – № 22. 
 Вручение Почетного диплома доктора Полесского государственного университета 
председателю Правления Национального банка П.П. Прокоповичу за большой вклад в 












53. Касько, И. «Просто живи»: из жизни университета / Ирина Касько // 
УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 3. 
           Презентация книги преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
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54. Квитинская,  Л. Интеллектуальный потенциал Полесья: С днем 
рождения, университет! / Людмила Квитинская //   Полесская правда. – 2007. 
– № 41/42. 
 5 апреля  Полесский госуниверситет праздновал свой первый день рождения.  
 
55.  Квитинская, Л.  Президентские  стипендии  –  студентам  ПГУ / 
Людмила  Квитинская // Полесская правда. –  2007. – № 26/27. – С. 2.  
 
56.  Михайлюк,   Е. Стипендии от президента / Елена Михайлюк // Пінскі 










57.  Первые президентские стипендиаты пинского вуза // Заря . – 2007. –  
№ 24. – 27 февр. 
       Вручение дипломов стипендиатам специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся Ю. Игнатенко и  Е. Воронович. 
 
58.  Селиванова, Е.П.  Президентская  премия  как  высшая  награда  /     
Е.П. Селиванова // УниВестник. – 2007. – № 3. – С. 1. 
        На расширенном заседании Совета университета  прошла церемония награждения 
лучших студентов вуза Е. Воронович и Ю. Игнатенко, ставших стипендиатами 
Президентского фонда. 
  
59.  Селиванова, Е.П. Время оттачивает мастерство / Е.П. Селиванова // 
УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 2–3. 
         На торжественном собрании ректор ПолесГУ вручил Почетный диплом доктора 
Полесского государственного университета и мантию председателю Национального банка 
РБ Петру Прокоповичу.  
 
60.  Селиванова, Е.П. Молодежь за прогресс и развитие / Е.П. Селиванова // 
УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 8–9 : ил.  
          Молодежный форум, организованный и состоявшийся на базе Полесского 








61.  Веременюк, О. Белгоспроект: работа  над  объектами  образования –  
благородная миссия! / Ольга Веременюк  // Комсомольская правда в 
Белоруссии. – 2008. – № 121. – С. 12–13.  
         Проект нового учебного корпуса Полесского государственного университета. 
 
62.  Гришковец, В. Университет с видом на Европу, или И деньги считать, и 
здоровье беречь… / Валерий Гришковец // Заря. – 2008. – № 60. – 3 июня. 
Визит председателя правления Национального банка  РБ П.П. Прокоповича в город 
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63.  Ильенков, В.  Университетские этажи над Пиной / Вячеслав Ильенков // 
Пінскі веснік. – 2008. – № 69. – С. 1.  













64.   Квитинская, Л. Вопросов больше, чем ответов / Людмила Квитинская // 
Полесская правда. – 2008. – № 78. – С. 2.  
          В Полесском государственном университете прошло экстренное совещание по 
проблеме развития Полесского региона. Кроме сотрудников университета были 




65. Михайлюк, Е. И "Творожный одуванчик" на десерт! / Елена Михайлюк // 
Пінскі веснік. – 2008. – № 81. – С. 12.  








66.  Начало большого пути // Заря. – 2008. – № 112. – 4 окт. – С. 4.  
        В университете состоялось совещание по проблемам развития Полесского региона. 
 
67.  О состоянии и мерах по развитию туризма в Пинске // Пінскі веснік. –  
2008. –  № 85. – С. 2.  
      УО «Полесский государственный университет» до 1 июня 2009 г. должен внести 
предложения по формированию концепции развития туризма в регионе, проработать 
вопрос организации курсов для экскурсоводов города. 
 
68.  Оленичева,  С. Год прошедший: хроника событий / Светлана Оленичева 
// УниВестник. – 2008. – № 1. – С. 6–7 : ил. 








69.  Президентские стипендии - лучшим студентам // Заря.  –  2008. – № 56. 
– С. 2.  
        Решением совета специального фонда Президента РБ назначены президентские 
стипендии  за  второй  семестр  2007/2008  учебного  года  студенткам  ПолесГУ  –  
Е. Воронович, О. Врублевской, Ю. Игнатенко, В. Шевчук. 
 
70.  Солоневич, Ю. Полесские горизонты / Юрий Солоневич // Пінскі веснік. 
–  2008. – № 43. – С. 1.  
     Встреча Председателя  Правления Национального банка РБ Петра Прокоповича с 








71. Учебный комплекс с культурным центром и общежитием для 
студенческой молодежи Полесского государственного университета // 
Архитектура и строительство.  –  2008. – 29 авг. – (http://ais.by/story). 
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72. Шестакова, Н. Визит рабочий, разговор деловой / Наталья Шестакова // 
Полесская правда. –  2008. – № 44. – С. 2.  
         Полномочный представитель главы государства по Брестской области Петр 
Прокопович, председатель правления Национального банка РБ на пресс-конференции в 
Пинске огласил будущее Полесского госуниверситета, рассказал,  как дальше будет 
развиваться и использоваться спортивная база университета.  
 
73.  Щербакова,  Т. Ледовая арена: победы строителей / Тамара Щербакова 
// Пінскі веснік. – 2008. – 4 красавіка. 
      Второй комплекс реконструкции стадиона “Волна” “Ледовая арена” признан лучшим 




74.  Вечерко, Г. В Совете университета (январь – 2009 г.) / Георгий Вечерко 
// УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 7.  
 
75.  Віншуем з узнагародай! // Заря. – 2009. – № 23. – С. 2.         
        Грамотой   облисполкома   награжден   заведующий   кафедрой   менеджмента  
Д.В. Кузѐмкин.  Благодарственные   письма   вручены  студентам   П. Володько и  
Е. Пулкотыцкой. 
 
76.  Віншуем з узнагародай! // Пінскі веснік. – 2009. –  10 сак. 
        Грамотой областного исполнительного комитета награжден заведующий кафедрой 
менеджмента Д.В. Кузѐмкин, благодарственными письмами отмечены студенты 
университета П.Володько и Е. Пулкотыцкая.       
 
77. Встреча студентов и профессорско-преподавательского состава с 
Председателем   Брестского   областного   исполнительного   комитета      
К.А. Сумаром // УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 2.  
          
78.  Данилова, Е. Сохраняя традиции / Елена Данилова, Валерий Король // 
Заря. – 19 февр.  
       Встреча  студентов с председателем облисполкома К. Сумаром. 
 
79. Ильенков, В. Серебристый аист над раскрытой книгой / Вячеслав 
Ильенков // Пінскі веснік. – 2009. – № 101. – С. 1.  
        В Полесском государственном университете сформирована своя символика, 
получившая официальный статус. Это эмблема, флаг, нагрудный знак выпускника, 
штандарт ректора  и  гимн. 
 
80. Лазовская, Ю. Счастье студента-бюджетника: новость университета / 
Юля Лазовская // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 18.  
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81. Макаревич, Т. Родительское собрание / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2009. – № 4. – С. 6. 
         Встреча родителей студентов 1 курса с представителями деканатов университета. 
 
82.  Манукян, Ю. Банковскому образованию в Пинске – 65 лет / Юлия 
Манукян // Банкаўскі веснік. – 2009. – № 34. – С. 59. 
 
83.  Мядзведзева, В. Адсюль выходзяць людзі, здольныя ствараць :  Палескі 
дзяржаўны універсітэт забяспечвае перадумовы для квітнеючай Беларусі / 
Вольга Мядзведзева,  Алена Даўжанок // Звязда. – 2009. – № 15. – 17 красав. 
                        
84.  Оленичева, С.Г.  Хроника   событий   2008/2009   учебного   года  /    
С.Г. Оленичева // УниВестник. – 2009. – № 9. – С. 11. 
 
85.  Оленичева, С.Г.  Этот  наш  Полесский  –  главное  из  всех  чудес  /  
С.Г. Оленичева// Унивестник.  – 2009. – апрель (16) (Спецвыпуск) 
         
86.  Полозок, О. Встреча с Министром образования Республики Беларусь / 
О. Полозок // УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 4. 
 
87.  Славин, Л. Большой дом для студентов / Леонид Славин  // Пінскі 
веснік.  – 2009. – № 52. – С. 2 : ил.  
       Новое общежитие для студентов ПолесГУ по ул. Советской, 37. 
 
88.  Университет расширяется // Заря. – 2009. – № 135. – С. 2.  
         Новый учебный корпус и общежитие появятся недалеко от набережной реки Пина. 
 
89.  Щербакова,  Т. По инициативе депутата / Тамара Щербакова // Пінскі 
веснік. – 2009. – 10 сак. 
 Профессор кафедры общей и клинической медицины ПолесГУ Ю.Н.Деркач 
возглавил рабочую группу по подготовке предложений для организации работы с 











90. Адам Мальдис подарил 300 книг Полесскому университету // 
Авторадио. – 2010. – 1 июня.  
 
91.  Борисова, Ж. С новым учебным годом! / Жанна Борисова // 
УниВестник. – 2010. – № 1. – С. 4. 
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92.  Борисова, Ж. Церемония награждения / Жанна Борисова // УниВестник. 
– 2010. – № 1. – С. 6–7 : ил.   
        3-я церемония чествования сотрудников университета по итогам года. 
 
93.  Босовец, А. Заместитель Председателя Правления Национального банка 
Республики Беларусь П.А. Маманович встретился со студентами 
экономического факультета / А. Босовец, А. Ксензов // УниВестник. – 2010. – 
№ 3. – С. 9. 
 
94.  Босовец, А. Полесский университет посетил председатель Брестского 
областного исполнительного комитета К.А. Сумар / А. Босовец, А. Ксензов // 
УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 8. 
        В рамках единого дня информирования прошла встреча студентов университета с 
председателем Брестского облисполкома К.А. Сумаром и председателем Пинского 
горисполкома А.А. Гордичем. 
 
95.  В Пинске откроется Республиканский учебно-методический центр по 
микрофинансированию. – 2010. – 21 июня. –  http://un.by/undp/news/belarus). 
          
96.  Волков, С. Общежитие с комфортом / Сергей  Волков // Заря. – 2010. – 
№ 99. – С. 2. 
       Новое комфортабельное общежитие  на улице Советской,  37. 
 
97.  Гришковец, В.. Городская... деревня: строим! / Валерий Гришковец  // 
Заря. – 2010. –  № 107. –  С. 2.  
         Строительство студенческой деревни. 
 
98.  Гришковец, В. Открытый  диалог на  важные  темы / Валерий 
Гришковец  // Заря. –  2010. –  № 133. –  С. 1, 3.  
         Председатель облисполкома К.А. Сумар посетил Полесский государственный 
университет. 
 
99.  Денисова,  И.М. Я начинаю жить в новом коллективе…: страничка 
педагога-психолога / И.М. Денисова // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 18. 
       Тренинговые занятия со студентами первого курса в рамках адаптации и привыкания 
первокурсников. 
 
100.  Закончился специализированный курс по подготовке тренеров по 
микрофинансированию в УО «Полесский государственный университет». – 
2010. – (http://www.ovk.news/90/). 
        С 22 по 26 ноября в ПолесГУ проходил тренинг тренеров по микрофинансированию. 
 
101.  Игнатчик, В. Пинск примет республиканские «Дожинки?»/ Виктория 
Игнатчик // Полесская правда. – 2010. – 24 ноября. 
         Встреча губернатора Брестского облисполкома со студентами ПолесГУ во время 
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102.  Ильенков, В. Заботы губернатора / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік.  
– 2010. –  № 93. –  С. 1.  
      Встреча губернатора области К.А. Сумара со студентами и преподавателями 
университета. 
 
103. Ильенков, В. Перспективы водных стартов/ Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2010. –  № 70. – 3 верасня.  
        Реконструкция спортивных объектов университета. 
 
104. Ильенков, В. Университетский зачет / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік.  –  2010. –  № 76. –  С. 1.  
              
105.  Ильенков, В. Университетский облик "Каролина" / Вячеслав Ильенков 
// Пінскі веснік. –  2010. –  №  73. –  С. 1.  
        Начато строительство комплекса студенческих общежитий университета. 
 
106.  Ильенков, В. Этажи студенческой деревни / В. Ильенков // Пінскі 
веснік. –  2010. –  № 44. –  С. 1.  
           Возведение здание нового высотного общежития Полесского университета, 
строительство гребных баз и современнейшего учебно-культурного центра по улице 
Пушкина.  
 
107.  Кот, В. В интересах студентов и аграриев / Виктория Кот // Полесская 
правда. –  2010. – №  43. – 2 июня. – С. 1–2. 
         Строительство объектов Полесского университета. Визит губернатора на Пинщину.  
 
108.  Куницкий, П. Губернатор посетил строящиеся объекты Полесского 
государственного университета / Павел Куницкий  // Вечерний Брест. –   
2010. – 23 марта.  
 
109.  Куницкий, П. Комфорт для отличников: новое общежитие Полесского 
университета  / Павел Куницкий // Вечерний Брест. – 2010. – 27 авг. 
         Современное общежитие для студентов, заселение которых пройдет 30 и 31 августа 
2010 г. 
         
110. Куницкий, П. [Новые объекты Полесского университета] / Павел 
Куницкий // Вечерний Брест. – 2010. – 4 марта.  
В минувшую пятницу в столице Полесья побывал председатель Брестского 
облисполкома Константин Сумар. Глава областной исполнительной власти интересовался 
ходом строительства, соблюдением установленного договором графика работ 
строительства для университета. 
 
111. Куницкий, П. Полесский государственный университет открыл ещѐ 
одно современное общежитие / Павел Куницкий //  Вечерний Брест. – 2010. – 
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112. Куницкий, П. Сдача в эксплуатацию нового учебного корпуса 
Полесского государственного университета переносится / Павел Куницкий // 
Вечерний Брест. – 2010. – 29 сент.     
 
113.  Куницкий, П. Студенческие метры в Пинске сдадут с задержкой / 
Павел Куницкий // Вечерний Брест. – 2010. – 17 сент. 
            Запланированная на сентябрь сдача в эксплуатацию нового учебного корпуса 
Полесского государственного университета в Пинске с культурным центром для 
студенческой молодежи и общежитием переносится на более поздние сроки. 
 
114.  Никитина, Т. Аналогов в Беларуси нет / Татьяна Никитина // Пінскі 
веснік. – 2010. –  № 61. – 3 жніўня. 
         Новый учебный корпус на 1200 мест с культурным центром для студенческой 
молодежи и общежитием на 316 мест ПолесГУ по улице Пушкина, 4. 
 
115.  Общежитие Полесского государственного университета : 
новостройки - 2010 // Пінскі веснік. –  2010. –  № 81. –  С. 5.  
 
116. Оленичева, С.Г. Хроника событий.  Чем славен был прошедший 
2009/2010   учебный   год / С.Г. Оленичева // УниВестник. – 2010. – № 1. –  
С. 10–11 : ил. 
   
117.  «Солдаты  необъявленной  войны»  // УниВестник. – 2010. – № 5. –  
С. 16–17. 
           В 20-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана сотрудники университета 
чествовали своих воинов-интернационалистов.  
 
118.  Солоневич, Ю. Когда счет идет на минуты / Юрий Солоневич // Пінскі 
веснік. – 2010. – 26 лютага. 
       Строительство нового учебного корпуса и общежития Полесского госуниверситета. 
 
119.  Урбанович, И. Пинск: история и современность / Инна Урбанович // 
Полесская правда. –  2010. –  № 21. –  С. 1–2. 
         Председатель облисполкома К.А. Сумар посетил строящиеся и реконструируемые 
объекты университета. 
 
120.  Федорович, В. Время созидания: новый этап / В. Федорович //  Пінскі 
веснік. - 2010. –  №  22. – 19 сакавіка. –  С. 3.  









121.  В Полесском госуниверситете можно будет получить «корочки» по 
специальности «управдом» // Полесская правда. – 2011. –  № 6. – 22 янв. 
       Открыты специальные курсы повышения квалификации для председателей 
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122.  Гришковец, В. Лучшие из лучших / Валерий Гришковец // Заря. – 2011. 
–  № 14. – 5 февр. 
          Пинский горисполком по итогам работы за 2010 г. присвоил почетное звание 
«Человек года»   заведующему   кафедрой   физической   культуры   и   спорта, 
профессору Е.П. Врублевскому.  
 
123. Гришковец, В. Об инвестициях, инновациях и не только / Валерий 
Гришковец // Заря. – 2011. – № 16. – 10 февраля. 
         Пресс-конференция на спорткомплексе ПолесГУ, в которой приняли участие 
руководители  городского  и  районного  исполнительных   комитетов  А. Гордич и  
В. Ребковец, а также ректор ПолесГУ К. К. Шебеко. 
 
124.  Занесены на городскую Доску почѐта // Пінскі веснік. – 2011. –  № 8. – 
28 янв.  
         По итогам работы за 2010 год на доску Почѐта г. Пинска среди учреждений 
профессионально-технического, среднего и высшего образования занесено  УО 
“Полесский государственный университет”. 
 
125.  Ильенков, В. Потенциал Полесья – в действие / Вячеслав Ильенков // 
Пінскі веснік. – 2011. –  № 13. – 15 лютага.  – С. 1, 2. 
           Пресс-конференция в  Полесском госуниверситете с участием председателей гор- и 
райисполкомов А.А. Гордича и В.В. Ребковца, ректора ПолесГУ К.К. Шебеко.  На 
вопросы журналистов также отвечали проректор по учебной работе В.М. Мальцевич и 





126. Кирковец, Н. Награды Президента – лучшим / Наталья Кирковец // 
Пінскі веснік. – 2011. –  № 3. – 11 января.  
        Президентские стипендии лучшим студентам университета.  
 
127.  Награды Президента – лучшим! // Унивестник. – 2011. – № 5. – С. 3. 
        Награды преподавателям по итогам 2009/2010 г. учебного года,  внесших особый 
вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов. 
  
128.  Подведены итоги года // Пінскі веснік. – 2011. – № 9.  –  1 февраля. 
        По  итогам конкурса «Человек года-2010» награжден заведующий кафедрой 
физической культуры и спорта ПолесГУ Евгений Павлович Врублевский.  
 
129. Подлужная, В. Журналисты из первых уст узнали об актуальных 
вопросах развития   Пинщины / В. Подлужная // Полесская  правда. – 2011. – 
№  12. – 12 февраля.  
       Пресс-конференция для представителей средств массовой информации. На вопросы 
журналистов отвечали руководители Пинского региона: председатели гор- и 
райисполкомов  А. Гордич   и   В. Ребковец,  ректор   ПолесГУ   К.К. Шебеко,   проректор  














130.  «Человек года»// Пінскі веснік. – 2011. –  № 8. – 28 янв.  
        Почетное звание “Человек года” по итогам работы за 2010 год в области образования  
присвоено – Врублевскому Е.П., зав. кафедрой физической культуры и спорта учреждения 







131. Шестакова, Н. Полесский университет расширяется / Наталья 
Шестакова // Телерадиокомпания «Пинск» – 2011. – 8 янв. – (http://tvpinsk.by) 
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132.  Кирковец, Н. Полесский университет: открываются новые факультеты 
и лицей / Наталья Кирковец //  Пінскі веснік. – 2006. – 19 снежня. 
Интервью с ректором ПолесГУ, доктором экономических наук, профессором  
 К.К. Шебеко. 
 
133.  Куницкий, П. [Новый факультет в ПолесГУ] / Павел Куницкий // 
Вечерний Брест. – 2006. – 18 дек.  
        В Полесском государственном университете открыт новый факультет – физической 
культуры (специальности “Физическая культура”, “Оздоровительная и адаптационная 
физическая культура”, “Физическая культура и эрготерапия”).  
 
134.  Потапчук, Д. Наши факультеты / Дмитрий Потапчук //  УниВестник. – 
2006. – № 2. – С. 8–9. 
Информация декана экономического факультета, к.э.н. В.С.Филипенко и декана 









135.  Гришковец, В. В Полесском университете откроется новый факультет / 
В. Гришковец // Заря. – 2007. – № 38. – С. 1. 
 
136.  Коноплицкая, М.А. Факультет банковского дела / М.А. Коноплицкая // 
УниВестник. – 2007. – № 1. – С. 3. 
 Декан факультета банковского дела рассказывает о контингенте студентов, 
обучающихся на факультете. 
 
137.  Коноплицкая, М.А. История факультета / М.А. Коноплицкая // 
УниВестник. – 2007. – № 1. – С. 3. 
История открытия факультета банковского дела. 
 
138.  Пчельников, Ю.В.  Факультет физической культуры / Ю.В. 
Пчельников // УниВестник. – 2007. – № 1. – С. 5 : ил. 
 
139.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам // Советская   
Белоруссия – 2007. – №  91. – С. 16.  
 
140.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам // Советская   
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141.  Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
объявляет конкурс на замещение должности заведующего кафедрой 
биотехнологий // Советская   Белоруссия. – 2007. – № 108. – С. 4.  
 
142. Филипенко,  В.С. Экономический факультет / В.С. Филипенко //  
УниВестник. – 2007. – № 1. – С. 4. 
 
143.  Шевчук, В. …День рождения только раз в году / Валентина Шевчук // 
УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 2. 
Праздник в честь первого дня рождения факультета банковского дела. 
 
144.  Якубович,  Е. Три факультета для студентов / Елена Якубович // Пінскі 
веснік. – 2007. –  № 30. 
 Три факультета университета: экономический, факультет банковского дела и 





145.  Жук, Е. В университете – свой банк / Елена Жук // Пінскі веснік. – 
2008. –  3 окт. 
        В университете открылся и работает учебно-тренировочный банк. 
. 
146. Лелявская,  М. “Горячие дни”  банковского факультета / Марина 
Лелявская // УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 2–3 : ил. 
Празднование Дня рождения факультета 
Рассказ о факультетах университета, осуществляющих подготовку специалистов 
банковского дела и  экономистов. 
 
147. Мозоль, Т. Турпродукт по-белорусски / Тамара Мозоль // Полесская 
правда. – 2008. – 1 окт. 
В ПолесГУ открыта новая специальность “Туризм и гостеприимство”. 
 
148. Банк? – Банк! : интервью с директором лаборатории “Учебно-
тренировочный банк” / Е.А. Хрусь // УниВестник. – 2008. –  № 1. – С. 5. 




149.  Жук,  Е. Что же такое “кризис”? / Елена Жук // Пінскі веснік. – 2009. – 
10 сак. 
 На заседании круглого стола, организованного деканатом экономического 
факультета, специалисты пытались определить, что такое мировой кризис,  предлагали 
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2010 
150. Марковская, А. Празднику быть! / Анастасия Марковская // 
УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 16. 
           День рождения факультета банковского дела.  
 
151. Парфеевец, Ю.  Акция «Чистый лес – залог здоровья»/ Юлия 
Парфеевец // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 16. 
         Волонтерский отряд биотехнологического факультета провел акцию в зоне 
лесопарка микрорайона «Луги». 
 
152.  Беляковская, Н.В. С днем рождения, ФОЗОЖ! / Н.В. Беляковская // 
УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 16. 
        28-29 апреля 2010 г. факультет организации здорового образа жизни отмечал свой 
третий День рождения. 
 
153. Манукян, Ю. Факультет банковского дела/ Юлия Манукян // 
УниВестник. – 2010. – № 5. – С. 4–5. 
          День рождения факультета.         
 
154.  «С достоинством к успеху»: экономический факультет// УниВестник. – 
2010. – № 5. – С. 6–7.  
         Экономический факультет Полесского госуниверситета.  
 
155.  Светлая, А. С днѐм рождения, экономический!!!: праздник / Айнара 
Светлая // УниВестник. – 2010. – № 7. –  С. 4–5. 
25-26 марта экономический факультет отметил 4-летний юбилей. Проведение 
традиционной церемонии “Золотая шишка – 2010”  в 11-ти номинациях (студенты и 
преподаватели, отличившиеся за прошедший год).  
 
156.  Трушко, М. Учеба на высшем уровне  / Марина  Трушко // 
УниВестник. – 2010. –  № 3. – С. 19. 
           Факультет организации здорового образа жизни (ФОЗОЖ). 
 
157.  Трушко, М. На экскурсию с пользой для дела / Марина Трушко // 
УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 12. 
          Студенты ФОЗОЖа побывали на экскурсии в Белорусском медуниверситете и в 
Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.  
 
158. Факультет организации здорового образа жизни: ФОЗОЖ // 
УниВестник. – 2010. – № 5. – С. 8–9. 
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Слово ученых (преподаватели и сотрудники на  






    
159.  Кирковец, Н. Полесский университет: открываются новые факультеты 
и лицей : интервью с ректором университета, доктором экономических наук, 










160.  Таланты произрастают в провинции: беседа с ректором Полесского 
государственного университета Константином Шебеко; записал 
корреспондент "ЭГ" Федор Заяц // Экономическая газета. –  2006. –  № 94. –  
С. 4 ; 21. 









161. Евтушенко, И. Предновогодняя встреча / Инга Евтушенко // 
УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 2–3. 
        Беседа  студентов-активистов с ректором Полесского государственного 
университета К. К. Шебеко. 
 
162.  Зубкова,  М. Ректор Полесского госуниверситета Константин Шебеко: 
«Плохих профессий не бывает, есть люди, которые сели не в свою лодку» / 
М. Зубкова // Знамя юности. – 2007. – 6 июля. 
 
 
Разговор с ректором ПолесГУ, доктором экономических наук, профессором 
К.К.Шебеко о выборе будущей профессии и применении творческих способностей в 
будущем. 
 
163.  Бокша, Н.В. Преподаватель месяца / беседовала Валентина Шевчук // 
УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 14.  
        Беседа с Надеждой Владимировной Бокша, ставшей, по  мнению студентов 2 курса 




































164.  Ананьев, Р.  Константин Шебеко: “Высококлассные специалисты 
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165.  Гришковец, В. Экономическая теория от пинчан / Валерий Гришковец 
// Заря. –  2008. –  № 11. –  С. 5.  
      Пинчане Николай Зубко и Александра Каллаур, преподаватели Полесского 
госуниверситета, стали авторами нового учебника по экономической теории. 
 
166.  Ковба, М. Авторы учебника - наши земляки / Михаил Ковба // Пінскі 
веснік. – 2008. –  № 7. –  С. 4. 
      Вышел в свет новый учебник по экономической теории преподавателей ПолесГУ – 
Н.М. Зубко и А.Н. Каллаур. 
 
167. "Мы должны перепрограммировать людей на здоровый лад", 
убежден декан факультета физической культуры и спорта Полесского 
государственного  университета  Юрий  Пчельников // Рэспубліка. – 2008. –  
№ 99. – С. 12.  
      
168.  Руткевич, С. Телеляпики гнать пора / Сергей Руткевич // УниВестник. 
– 2008. – № 1. – С. 12. 





169.  Власова, С.В.  «Жизнь – яркая  штука» / беседовали  Ю. Манукян, 
 Е. Илюшина // УниВестник. – 2009. –  № 3. – С. 10–12. 
         Беседа с деканом факультета организации здорового образа жизни, кандидатом 
медицинских наук Светланой Викторовной Власовой. 
 
170.  Манукян, Ю. [Янковский  И.А.]: личность/ Юлия Манукян, Елена 
Илюшина // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 8–9.  
        Беседа с начальником управления информационных технологий университета 
Игорем Анатольевичем Янковским. 
 
171.  Маслякова, А. Чем вам запомнился школьный выпускной? / Анна 
Маслякова // Знамя юности. – 2009. –  № 22. – С. 28.        
           Ректор Полесского университета  К.К. Шебеко об окончании школы, последнем 
звонке. 
 
172.  Рошка, Т.Б.  «Я своей  судьбой  довольна» / беседовали  Ю.Манукян,  
Е. Илюшина// УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 10–11. 



















173.  Бабич-Островский, П.М. «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой!» / беседовала  А. Шкиль // УниВестник. – 2010. –  № 2. – 
С. 8–9. 
         Беседа с тренером Центра физической культуры и спорта ПолесГУ Павлом 
Михайловичем Бабич-Островским. 
 
174.  Врублевский, Е.П. «Нужно проживать каждое мгновение»/ беседовали 
Ю. Манукян, Е. Илюшина // УниВестник. – 2010. –  № 6. – С. 10–11. 
         Беседа с заведующим кафедрой физической культуры и спорта, доктором 
педагогических наук профессором Евгением Павловичем Врублевским. 
 
175.  Гришковец, В. Константин Шебеко:  "К 2015 году в ПолесГУ будут 
заниматься около 10 тысяч студентов" / Валерий Гришковец  // Заря. –  2010. 
–  № 35. –  30 марта. – С. 3. 
              
176.  Дорогенский, А.В. «Лучшее – впереди!» / беседовала Алина Шкиль // 
УниВестник. – 2010. –  № 1. – С. 8–9. 
        Беседа с деканом экономического факультета Андреем Вячеславовичем 
Дорогенским. 
 
177.  Дыдышко, Р.И.  «Есть  мечта:  побывать  за  океаном» / беседовали  
Юлия  Манукян, Елена Илюшина // УниВестник. – 2010. –  № 10. – С. 6–7. 
        Беседа с ассистентом кафедры иностранных языков Раисой Ивановной Дыдышко.  
 
178.  Лира,  В.В. «Всегда мечтала стать учителем» / беседовали Ю. Манукян,  
Е. Илюшина // Унивестник. – 2010. –  № 7. – С. 14–15.  
         Ассистент кафедры банковского дела Вера Владимировна Лира. 
 
179.  Мусафиров, Э.В. «У человека должно быть прекрасно все» / беседовала  
Н. Ткачик// УниВестник. – 2010. –  № 8. – С. 12–13. 
        Беседа с заведующим кафедрой высшей математики и информационных технологий, 
кандидатом физико-математических наук, доцентом Эдуардом Владимировичем 
Мусафировым.  
 
180. Петрович, А.М. «Самое главное в этой жизни быть честным, 
порядочным и тогда ты будешь востребован»/ беседовали А.Тарун, В.Гайшун 
// УниВестник. – 2010. –  № 5. – С. 10–11. 
         Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолий 
Михайлович Петрович.  
 
181.  Стадник, В.И.   «Гибкий   путь   к   победе» /  беседовали   Юлия  
Манукян, Е. Илюшина // УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 10–11. 
           Доцент кафедры физической культуры и спорта, мастер спорта по дзюдо 
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182. Федоров, В. Пинский вклад в науку / Валерий Федоров // Народная 
газета. – 2010. – 20 апреля. 
        Константин Константинович Шебеко, ректор ПолесГУ, – один из тех, кому выпало 




183.  Федорович, В. Слово и дело, или Четыре этапа одного большого пути / 
Валерий Федорович // Пінскі веснік. – 2010. –  № 23. –  С. 2.  
         Ректор Полесского госуниверситета К.К. Шебеко. 
 
184.  Шебеко,  К.К. «Я счастливый человек: мне есть, что вспомнить!» / 
беседовали А.Тарун, В. Гайшун // УниВестник. – 2010. –  № 3. – С. 12–13. 
           Беседа с ректором университета, доктором экономических наук, профессором 










185.  Масловский, Е.А. «Стремитесь к новому!» / беседовала Татьяна 
Андросюк // УниВестник. – 2011. –  № 5. – С. 10–12. 
         Беседа с доктором педагогических наук, профессором кафедры физической 
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186.  Историко-культурный проект // Заря. –  2008. –  № 46. –  С. 4.  
           ПолесГУ стал куратором значимого для региона проекта – под его эгидой вышел 



























187. Волотович, А. А. Клональное микроразмножение растений: что это 
такое?/ А.А. Волотович //  УниВестник. – 2009. –  № 9. –  С. 14–17. 
        Перспективный метод современной биотехнологии в растениеводстве.  
 
188.  Гришковец, В. "Гістарычная брама"  открывает перспективу / Валерий  
Гришковец // Заря. –  2009. –  № 139. –  С. 4.  
       Издание историко-краеведческого журнала "Гістарычная брама: гісторыя і культура 
Палесся".   
 
189. Майский,  Г. Проекты важные, программы нужные…: научные 
разработки / Глеб Майский // Заря. – 2009. –  №  9. 






























190.  Деркач, Ю.Н. Направления научной деятельности сотрудников УО 
«Полесский государственный университет»: День науки / Ю.Н. Деркач // 
УниВестник. – 2010. –  № 5. – С. 13. 
   
191.  Ильенков, В.  «Локомотив» прогресса: научная деятельность / 
Вячеслав Ильенков // УниВестник. – 2010. –  № 5. – С. 14–15. 




















192.  Гришковец, В. Искусственное солнце / Валерий Гришковец // Заря. – 
2011. –№ 11. – 29 янв. 
          В научно-исследовательской лаборатории университета под искусственным солнцем 
студенты выращивают регенеранты сортовой голубики – будущий посадочный материал 
для белорусских плантаций. 
 
193.  Ильенков, В. Растения в… пробирках / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2011. –  № 8. – 28 янв.  
          Под искусственным солнцем на зеркальных установках выращиваются регенеранты 
сортовой голубики – будущий посадочный материал для белорусских плантаций. 
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194.   30 января – День белорусской науки // УниВестник. – 2011. –  № 5. –  
С. 4–5. 
          Научная деятельность кафедр и лабораторий Полесского университета. 
 
195.  Федорович, В. «Гістарычная брама» – ворота в широкий мир / Валерий 
Федорович // Пінскі веснік. – 2011. –  № 2. – 6 янв. 
         Группа энтузиастов Полесского госуниверситета издала очередной номер журнала 
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2005 
196.  О днях науки Пинщины // Пінскі веснік. – 2005. – №  97. 





197.  Инициативы молодых ученых // Заря. – 2006. –  № 137. 










198. Гришковец, В. Молодежь – за прогресс и развитие / Валерий 
Гришковец // Заря. –  2007. –  № 49. –  С. 17.  






199.  Как сохранить белорусское Полесье? // Заря. – 2007. –  № 43. 
 Международный научный семинар “Европейское Полесье: хозяйственная 
значимость и экологические риски”. Рассматривалась проблема опустынивания почвы в 
результате неправильного использования мелиорированных земель. 
 
200.  Квитинская, Л. О форуме расскажут в Швеции / Людмила Квитинская 






201.  Ксензов, А. Научный поиск молодежи ХХI века: НИРС / Андрей 
Ксензов // УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 12. 
Участие студентов экономического факультета в Международной студенческой 











202. Кулик, Н. Немецко-белорусский семинар / Николай Кулик // 
УниВестник. – 2008 . –  № 5. – С. 3. 
            С 31 по 4 апреля проходил немецко-белорусский семинар «Экономика 
производства» для аспирантов и молодых преподавателей. 
 
203. Михайлюк, Е. Международный форум в Полесском университете / 
Елена Михайлюк // Пінскі веснік. –  2007. – № 33. –  С. 3.  
      Международный   форум   в   Полесском  госуниверситете   посетили   гости   из    









204.  Михайлюк, Е. Серьезная заявка / Елена Михайлюк // Пінскі веснік.   – 
2007. –  № 24. –  С. 6.  
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205.  Пинск собирает экономистов Европы //  Заря. – 2007. – 15 мая. 
           Международная научная конференция по проблемам устойчивого развития в 
экономике. 
 
206. Селиванова, Е.П. Участие молодых ученых в реализации 
инновационных программ социально-экономического развития Полесского 
региона: мир науки / Е.П. Селиванова // УниВестник. – 2007. –  № 4. – С. 6.  
         Научно-практическая конференция исследований молодых учѐных Пинщины. 
 
207. Скибинская, О. Сделай свой первый шаг! / Ольга Скибинская // 
УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 2. 
Международная научная конференция молодых ученых “Молодежь в науке 2007” 
(г. Минск). 
 
208.  Якубович, Е. Здоровый образ жизни / Елена Якубович // УниВестник. – 
2007. –  № 4. – С. 5. 
         Преподаватель кафедры социально-гуманитарных  дисциплин В.А. Евстафьев 





209.  Гришковец, В. Студенческий форум / Валерий  Гришковец // Заря. –  
2008. –  № 43. –  С. 17.  
             2-я международная научная конференция «Студенческая наука – будущее 
государства». 
 
210.  Историко–культурный проект // Заря. – 2008. – 24 авг. 
ПолесГУ – куратор значимого для региона проекта – под его эгидой вышел первый 
номер журнала «Гістарычная брама». Периодичность журнала – 2 раза в год.  
 
211.  Квитинская, Л. Вопросов больше, чем ответов: актуально / Людмила 
Квитинская // Полесская правда. – 2008. – 1 окт. 
 Совещание по проблеме развития Полесского региона – пойменных регионов 
Припяти в частности, и Полесья в целом. 
 
212.  Михайлюк, Е. Контакты молодого вуза страны / Елена Михайлюк // 
Пінскі веснік. –  2008. –  № 35. –  С. 4.  
            Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 
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213.  Михайлюк,  Е. Международный форум в Полесском университете: 
вестник молодежный / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 2007. – № 33. 
 В рамках проекта “Молодежь – за прогресс и развитие” прошел международный 
студенческий форум, который посетили гости из С.-Петербурга, Швеции, Украины, 
Бреста. 
 
214.  Михайлюк, Е. Серьезная заявка / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 
2007. – 27 сак. 













215.  Начало большого пути // Заря. – 2008. – 4 окт. 
 Совещание по проблемам развития Полесского региона.  
 
216.  Новости студенческой науки : НИРС // УниВестник. – 2008. –  № 4. –   
С. 12. 
Об участии научных работ студентов ПолесГУ в Республиканском конкурсе, в 
Международной конференции “Реформирование российского общества: опыт, проблемы, 
перспективы” и о подготовке ко второй студенческой конференции, намеченной на март 
2008 г. 
 
217.  Поймы Полесья не должны пустовать // Рэспубліка. – 2008. – 17 сент. – 






218.  Деменчук, А. "Еругинские чтения" / Алексей Деменчук, Эдуард 
Мусафиров // Пінскі веснік. –  2009. –  № 44. –  С. 1.  
          XII Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям. 
 
219.  Патыко, Д. Трудное право дебюта / Дмитрий  Патыко // Рэспубліка. –  
2009. –  № 74.  
          В Национальной академии  наук прошел Международный форум студенческой и 





220. Бахмутская, А. Студенты ПолесГУ поделились опытом работы 
студенческого самоуправления / Анна Бахмутская // УниВестник. – 2010. –  
№ 3. –  С. 7. 
         Участие студентов университета в Республиканской студенческой конференции 
«Студенческое самоуправление: опыт работы и перспективы развития» (12-13 ноября 
2010 г., Пинск). 
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221. Буховецкая, М.   Гражданское    воспитание    молодѐжи /                     
М. Буховецкая, А. Босовец // УниВестник. – 2010. –  № 7. – С. 7. 
           Участие в научно-практической конференции учащейся и студенческой молодежи 
на тему «Гражданское воспитание молодежи в условиях современной социальной 
ситуации», Брест, 26 марта 2010 г. 
 
222.  Власова, С.В. II Международная научно-практическая конференция 
«Здоровье для всех» / С.В. Власова // УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 9. 
                
223. Ксензов, А. Наши победы / Андрей Ксензов // УниВестник. – 2010. –   
№ 7. –  С. 8. 
          Поездка студентов в Национальный Университет «Острожская академия» для 
участия в VII Международной студенческой научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития экономики на мировых рынках». 
 
224.  Сидская, О.В. I Международная научно-практическая конференция 
«Банковская система: устойчивость и перспективы развития» / О.В. Сидская 
// УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 8. 
 
225. Ткачик, Н. Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси / 
Наталья Ткачик, Андрей Ксензов // УниВестник. – 2010. –  № 8. – С. 6–7 : ил. 
          В рамках Дня Полесского государственного университета прошла IV 
Международная конференция «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси». 
 
226. Чеплянский, Ю.В. IV Международная научно-практическая 
конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 
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2006 
227.  Побединская, С. Учатся в Полесском – стажируются в Германии / 
Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2006. – № 91. 
 Группа студентов ПолесГУ посетила высшую банковскую школу в немецком 
городе Хахенбург, прослушала курс лекций по денежно-кредитной политике, бизнес-
циклам и инфляции. 
 
228.  Жидко, Л. Поездка в Германию: знай наших / Людмила Жидко // 
УниВестник. – 2006. –  № 2. – С. 4. 
С 6 по 18 ноября группа студентов побывала с поездкой в высшей банковской 




229.  Борисова,  Ж. Все флаги в гости в Пинск: дела студенческие / Жанна 
Борисова // Заря. – 2007. – 6 февр. 
 Университет готовится к Международному студенческому форуму, пригласив 
студентов из Германии, Швеции, С.-Петербурга. 
 
230.  Лелявская, М. Наши в Германии… / Марина  Лелявская // УниВестник. 
– 2007. –  № 2. – С. 6–7.   





231.  Волотович, А. В поисках сермяжной правды, или галопом по Европам: 
наши поездки / Антон Волотович // УниВестник. – 2008. – № 4. – С. 8–9 : ил. 
 Знакомство с организацией и современным оснащением сети биотехнологических 
центров и консорциумов в области биотехнологии  в университетах Германии, с 
новейшими разработками  немецких биотехнологов. 
 
232. Семеняка, О.Н. Международные встречи / О.Н. Семеняка // 
УниВестник. – 2008. – № 5. – С. 4–6. 
         Учебная поездка делегации из РБ в Швецию, Стокгольм по профилактике 




233.  Манукян, Ю. Лейпциг вновь принимает гостей…/ Юлия Манукян // 
УниВестник. – 2009. –  № 9. – С. 8–9. 
        Участие студентов университета в семинаре в Главном управлении немецкого 
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234.  Ксензов, А. Поездка в Германию // Андрей Ксензов, Ольга Полозок // 
УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 6.  
         Участие студентов университета в конференции по вопросам развития аграрного 
сектора экономики, организованной  немецким  университетом прикладных наук 











235. Марковская, А. Обмен – дело тонкое / Анастасия Марковская // 
УниВестник. – 2010. – № 2. – С. 17. 






236. Трофимук, Н.Н. Студенты ПолесГУ посетили Университет прикладных 
наук Немецкого Федерального банка / Н.Н. Трофимук, И.Щур // УниВестник. 
– 2011. – № 5. – С. 7. 
       Группа студентов факультета банковского дела посетила семинар «Finanсial markets 
in a global economy»  в  Университете  прикладных  наук  Немецкого  федерального  банка  
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237.  Андреева, М.  Теперь в Полесском есть лицей / Маргарита Андреева // 
Пінскі веснік. – 2007. – 10 кастрычніка. 
         Торжественное открытие лицея при Полесском госуниверситете.  
 
238.  Силкина, А. Что это – лицей?  / Александра Силкина, Дарья Каллаур // 
УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 14. 
 Лицей ПолесГу – профессионально-ориентированное заведение, обеспечивающее 
повышенный и углубленный уровень общего среднего образования в сочетании с 
подготовкой учащихся по направлениям и специальностям университета. 
 
239. Силкина, А. Праздник лицеистов / Александра Силкина, Дарья Каллаур 
// УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 14. 
 Праздничное мероприятие, посвященное открытию лицея ПолесГУ. 
 
240. Селиванова, Е.П. Посвящение в лицеисты / Е.П.Селиванова //  
УниВестник. – 2007. – № 1. – С. 2. 









241. Каллаур, Д. Экскурсия 10 “Б” класса в музей Полесского 
государственного университета / Дарья Каллаур // УниВестник. – 2008. –     
№ 5. – С. 20. 
         Лицеисты побывали на экскурсии в музее ПолесГУ. 
 
2009 
242.  Лицей УО «Полесский государственный университет»: фотоотчет // 
УниВестник. – № 9 (Спецвыпуск). – С. 2–3 : ил.  




243.  Баранова, Т.Н. Неделя правовых знаний / Т.Н. Баранова // УниВестник. 
– 2010. – № 3. – С. 21. 
       С 15-20 ноября 2010 г. проходила неделя правовых знаний, в рамках которой 
проведена встреча лицеистов с инспектором ИДН Ф. Кибаком. 
 
244.  Вместе  за  здоровый  образ  жизни!  //  УниВестник. – 2010. – № 3. – 
С. 20. 
         Спортивно-массовое мероприятие «Хрустальный конек» для учащихся лицея, их 
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245.  Вас вызывает спортландия // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 20. 
        Спортивный праздник среди учащихся десятых и одиннадцатых классов лицея. 
 
246.  Горегляд, А. 19 октября – международный день лицеев / Анастасия 
Горегляд // УниВестник. – 2010. – № 2. – С. 12. 
          Праздник лицеистов ПолесГУ. 
 
247.  День встреч с выпускниками… // УниВестник. – 2010. – № 5. – С. 19.  
          30 января 2010 г. состоялась первая встреча выпускников лицея. 
 
248.  Малащицкий, М. Лицей – дело серьезное / Михаил Малащицкий, Вера 
Климович // УниВестник. – 2010. – № 2. – С. 13. 
       
249.  Мисс Осень и мистер Листопад // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 15. 
         Праздничное шоу для лицеистов. 
 
250.  Неделя профилактики СПИДа // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 14. 
          С 25 ноября по 2 декабря  2010 г. в лицее проходила Неделя профилактики СПИДа. 
 
251.  Полоцк // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 21. 
         Экскурсия в древний город Полоцк учащихся 11-х классов лицея ПолесГУ. 
 
252.  65 лет без войны…// УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 14–15.  
           В апреле 2010 г. учащиеся и педагоги лицея посетили мемориальный комплекс 





253.  Гришковец, В. Из лицея – в студенты / Валерий Гришковец // Заря. – 
2011. – № 16. – 10 февр.  
          В лицее ПолесГУ началась заочная олимпиада для девятиклассников, желающих 
стать его учащимися в будущем учебном году.  
 
254.  Игнатчик, В. Лицей ПолесГУ  ждет будущих историков / Виктория 
Игнатчик, Наталья Милевская // Полесская правда. – 2011. –  № 6. – 22 янв. 







































255.  Донскова,  Т. Курить или … / Тамара Донскова, Светлана Бойко // 
Пінскі веснік. – 2006. – 12 снежня. 
 
256.  Донскова,  Т.В. Библиотека экономического факультета – авангард 
идеологии / Т.В.Донскова // УниВестник. – 2006. –  № 2. – С. 6. 
Мероприятие в студенческом общежитии, приуроченное к Всемирному дню 
некурения. 
 
257. Борисевич, С.А.  Перспективы использования информационных 
ресурсов в учебном процессе на примере библиотеки Полесского 
государственного университета // Электронные ресурсы в библиотеках вузов: 
проблемы комплексного использования : мат. VII Международной научно-
практической конференции, Минск, 12 окт.  2006. –   (http: // inf.by/ 







258. Донскова, Т.В. Библиотека приглашает : все для студентов / 
Т.В.Донскова // УниВестник. – 2007. –  № 3. – С. 5. 






259.  Бойко,  С. Необычный урок: хроника событий / Светлана Бойко // 
УниВестник. – 2008. –  № 2. – С. 8. 
Обучающий семинар-практикум по организации поиска информации в 









260. «Виртуальная справка» - ваш помощник // УниВестник. – 2010. –   
№ 4. – С. 16. 
         Создание Виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря»  в помощь 
учебному процессу. 
 
261.  Дар души благородной // УниВестник. – 2010. –  № 6. – С. 16.  
        Фонд библиотеки пополнился изданиями из личных библиотек сотрудников 
университета. Подаренные книги размещены на книжной выставке «Из домашнего архива 
– на библиотечную полку». 
 
262.  Его звали Сергей Есенин // УниВестник. – 2010. –  № 2. – С. 16. 
       Литературный  вечер,  посвященный творчеству русского поэта С. Есенина,  прошел 
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263.  Книжная выставка: к 65-летию Великой Победы // УниВестник. – 
2010. –  № 8. – С. 16. 
 
264. Лаврущик, М. Молодому избирателю / Марина Лаврущик // 
УниВестник. – 2010. –  № 3. – С. 22–23. 
           Работа библиотеки по повышению правовой культуры молодых избирателей 
накануне выборов Президента Республики Беларусь. 
 
265. Макаревич, С. В помощь учебному процессу / Светлана Макаревич // 
УниВестник. – 2010. –  № 2. – С. 16. 
        Информационная деятельность библиотеки по пропаганде новых поступлений 
литературы. 
 
266.  Макаревич, С. Дар Мальдиса / Светлана Макаревич // Заря. – 2010. –  
№ 58. – С. 24.  
           Известный белорусский ученый, литературный критик А. Мальдис передал 
в дар библиотеке Полесского госуниверситета около 300 экз. книг. 
 
267.  Макаревич, С. Дарение – души веление / Светлана Макаревич // Пінскі 
веснік. – 2010. –  № 42. – С. 12.  
         Книжный дар известного белорусского ученого, критика Адама Мальдиса 
библиотеке Полесского госуниверситета. 
 
268.  Макаревич, С.И. Добро через книгу / С.И. Макаревич // УниВестник. – 
2010. –  № 9. – С. 18. 
         Книжный дар библиотеке ПолесГУ от знаменитого белорусского литературоведа, 
прозаика и публициста, доктора филологических наук профессора Адама Мальдиса. 
 
269  Макаревич, С. Информационные возможности библиотеки / Светлана 
Макаревич // УниВестник. – 2010. –  № 8. – С. 18–19. 
         Обеспечение доступа к полнотекстовым базам данных (к отечественным и 
зарубежным электронным библиотекам) по профилю вуза. 
 
270.  Макарэвіч, С. Ад шчодрага сэрца / Святлана Макарэвіч // Літаратура і 
мастацтва. –   № 25. – 25 чэрв.  
 
271.  Маэстро Валентий // УниВестник. – 2010. –  № 7. – С. 20–21.  
        Мероприятие, посвященное творчеству художника В. Ваньковича. 
 
272.  Новик, Л. В.  Сделайте  свой   выбор / Л. В.  Новик // УниВестник. – 
2010. –  № 3. – С. 23. 
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273.  Шкиль, А. Чистые пруды, застенчивые ивы… / Алина Шкиль // 
УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 22. 
            Ведущий библиотекарь отдела обслуживания Т.В. Донскова провела мероприятие 







274.  Макаревич, С. Научная электронная библиотека eLibrary // Светлана 
Макаревич // Унивестник. – 2011. –  № 5. – С. 11. 
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2006 
275. Оленичева, С.Г. Днепробугский водный путь / С.Г.Оленичева // 
УниВестник. – 2006. – № 2. – С. 3. 
 Экскурсия студентов ПолесГУ на объект РУЭСП “Днепро-Бугский водный путь”. 
 
276.  Олиничева, С. Летопись истории  банковского дела / С. Олиничева // 
Заря. – 2006. – № 131. – С. 7. 
 
277. Оленичева, С.Г. Сокровища Полесского государственного 
университета / С.Г.Оленичева // УниВестник. – 2006. –  №  1. – С. 4 : ил. 
          О создании музея в университете, экспозициях залов,  коллекциях и экспонатах, а 
также экспонируемых выставках, посвященных бывшим выпускникам, внесшим весомый 






278.  Аленічава, С. Ад банкаўскай канторы купцоў Лур’е да НБРБ / 
Святлана Аленічава // Краязнаўчая газета. – 2007. –  № 1. 
 Экскурсия в музей, созданный к 60-летию Пинского учетно-кредитного банка, 
переименованного в 1997 г. в банковский колледж, а в 2001 г. – в высший банковский 
колледж НБРБ.  
 
279.  Оленичева, С. Оглянувшись в прошлое, поймем будущее/ Светлана 
Оленичева // Пінскі веснік. – 2007. – 18 мая. 
 Музей в ПолесГу сохраняет для потомков историю банковской системы, историю 






280.  Оленичева, С.Г.  Авторы   учебников  –   наши   преподаватели  /      
С.Г. Оленичева. // УниВестник. – 2008. –   № 3. – С. 10. 
         В музее Полесского университета экспонируется выставка книг, авторами которых 
являются преподаватели университета Н.М. Зубко  и А.Н. Каллаур – отец и дочь. 
 
281. Оленичева,  С. Башенные часы университета: история / Светлана 
Оленичева // УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 10. 
5 лет назад на здании учебного корпуса №1 ПолесГУ были установлены башенные 
часы. 
 
282. Оленичева, С.Г. Традиции предков храним / С.Г. Оленичева // 
УниВестник. – 2008. –  № 5. – С. 16. 












283.  Оленичева, С.Г. Музей переехал / С.Г. Оленичева. // УниВестник. – 
2009. –  № 3. – С. 13. 
          В общежитии № 2 разместились экспонаты музея и этнографической комнаты, 
хранящей экспонаты, рассказывающие о культуре белорусской деревни, быте, культуре 
крестьянина и его семьи конца XIX – середины ХХ столетия.  
 
284.  Оленичева, С.Г. Музею ПолесГУ 5 лет / С.Г. Оленичева // УниВестник. 







285. Оленичева, С. Г.  Развитие    банковской   системы    в   Пинске /       
С.Г. Оленичева // УниВестник. – 2011. – С. 20. 
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286.  Белорусский футбол на современном этапе развития : альбом / сост. : 
А. Д. Бобрицкий. – Минск, 2006. – 63 с. : фото. 
         Спортивно-оздоровительный комплекс «Волна» Полесского государственного 
университета. 
 
287.  Квитинская, Л. Праздник на новой «Волне»/ Людмила Квитинская//   
Полесская правда. – 2006. – 6 сент. 
 Праздник песни и танца «Ликуй, мое Полесье!» на вновь открытом стадионе 
спортивного комплекса «Волна» 
 
288.  Михайлюк, Е. Старты на «Волне» / Елена Михайлюк //  Пінскі веснік. – 
2006. – № 79. – 6 кастрычніка.  
       Первая студенческая спартакиада в  Полесском университете. 
 
289.  Мозоль,  Т. Первый день здоровья в Полесском университете / Тамара 
Мозоль // Пінскі веснік. – 2006. – № 80. – 10 кастрычніка.  
 День здоровья прошел на обновленном стадионе “Волна”. 
 
290.  Петрова,  С. И бассейн, и каток / Светлана Петрова // Пінскі веснік. – 
2006. – № 71. – 8 верасня. 
 Строительство второго и третьего пусковых комплексов стадиона “Волна”. 
 
291.  Соловей, А. Спартакиада: краткий обзор событий: спорт / Андрей  
Соловей //  УниВестник. – 2006. –  № 2. – С. 4–5. 
            Сборные команды администрации, преподавателей и студентов экономического и 
банковского факультетов оспаривали право на победу по волейболу, настольному 
теннису, дартсе и бильярде. 
 
292.  Соловей, А. Спортивная жизнь – реальность?: спорт  /  Андрей  
Соловей //  УниВестник. – 2006. –  № 2. – С. 8. 
Рассказ директора спортивного клуба спорткомплекса “Волна” Д.Д.Ребковца о 
работе спортивных секций. 
 
293.  Сухоносик, О. Звезда футбола – Сергей Баланович: лица университета / 
Олег Сухоносик // УниВестник. – 2006. –  № 2. – С. 3. 





294.  Май подводит итоги // Пінскі веснік. – 2007. – № 42. –  С. 9.  
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295.  Михайлов, К. Позвал февраль на лыжню / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік. – 2007. – № 14. – С. 4.  
 
296.  Пчельников, А. “Жаркая зима 2007”: спорт / Алексей Пчельников // 
УниВестник. – 2007. –  № 3. – С. 10. 
 Праздник для студентов и сотрудников. Создание снежных фигур, поднятие гири, 
перетягивание каната, горячий чай и пироги – все создавало хорошее настроение, давало 
заряд бодрости. 
 
297.  Сытин, Ф. Красиво и результативно: футбол /Федор Сытин// Пінскі 
веснік. – 2007. – № 24. – 27 сакавіка. 
 На стадионе “Волна” спорткомплекса ПолесГУ молодежная сборная Беларуси 
принимала команду сверстников из Литвы. 
 
298.  Соловей, А. Ни дня без победы! Летопись мини-футбола: спорт / 
Андрей Соловей // УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 8–12 : ил. 
 Участие команды ПолесГУ по мини-футболу в городской спартакиаде среди 
учащихся ВУЗов и ССУЗов 2007-2008. 
 
299.  Фадеев,  П. Стритбол : спорт / Павел Фадеев //  УниВестник. – 2007. –  
№ 3. – С. 4. 
В открытом турнире по стритболу среди городских команд третье место заняла  
команда университета.  
 
300.  Щербакова,  Т. Мы ждем тебя, дворец ледовый / Тамара Щербакова // 
Пінскі веснік. – 2007. – № 46. 
 Рассказ главного инженера стройтреста № 2 Г.А. Авдейчика о реконструкции 





301.  Будет новая школа. Спортивная // Пінскі веснік. – 2008. –  № 30. – С. 1. 
         Во время рабочей поездки по Пинскому региону 10-11 апреля 2008 г. Председатель 
Правления Национального Банка РБ Петр Прокопович поручил руководству ПолесГУ 
создать при университете детско-юношескую спортивную школу. 
 
302. Гришковец,  В. Ледовые контуры «Волны»: строим / Валерий 
Гришковец // Заря. – 2008. – № 2. 





303.  Гришковец,  В.  Пинская ледовая арена: нет равных в стране / Валерий 
Гришковец // Заря. – 2008. – 12 апр. 
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304.  Ильенков,  В. Воля. Сила. Мастерство/ Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2008. – 3 кастр. 
 Посещение спортивных объектов университета  параолимпийскими чемпионами  






305.  Ильенков,  В. “Ледовый дворец”: мы о нем мечтали!”/ Вячеслав 






306.  На ледовую арену!// Пінскі веснік. – 2008. – 15 студ. 






307.  Куницкий, П. Одна команда, одна цель / Павел Куницкий, Вячеслав 
Ильенков  //  Пінскі веснік. – 2008. – 21 кастр. 
 Областная спартакиада “Вертикаль-2008” среди работников исполнительных и 
распорядительных органов власти, проходившая на спортивной базе Полесского 
госуниверситета. 
 
308.  Куницкий, П.  Школа  хоккея / Павел  Куницкий // Пінскі веснік.  – 
2008. – № 28. – С. 1.  
          Организация детской спортивной школы по хоккею с шайбой на базе ледовой арены 






309.  Полку спортшкол прибудет // Заря. – 2008. – 19 апр. 
          Спортивная детско-юношеская школа с отделениями хоккея, фигурного катания, 
гребли на байдарках, каноэ и ялах  появится в городе над Пиной. Школа будет работать 
при спорткомплексе университета. 
 
310.  Потапчук, Д. Пинский лед / Дмитрий Потапчук // УниВестник. – 2008. 
–  № 4. – С. 6 : ил. 
          В городе  Пинске открылась Ледовая арена. Интервью с директором ледового 
дворца О.И. Васильченко. 
 
311.  Славин, Л. Все – на старты !  / Леонид Славин // Пінскі веснік. – 2008. –  
№ 36. – С. 1. 
 
312.  Соколюк, В. Экономический факультет в лидерах  / Владимир Соколюк 
// УниВестник. – 2008. –  № 4. – С. 13 : ил. 
 В первенстве университета,  в рамках ежегодной студенческой Спартакиады,  







313.  Соловей, А. Английские уроки глазами очевидца / Андрей Соловей // 
УниВестник. – 2008. –  № 2. – С. 14–15 : ил. 
Четверо студентов ПолесГу побывали на столичном стадионе “Динамо”, наблюдая 
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314.  Соловей, А. В рамках года здоровья / Андрей Соловей // УниВестник. – 
2008. –  № 5. – С. 18.  
         Первенство ПолесГУ по легкоатлетическому кроссу, посвященое “Году здоровья”. 
 
315.  Соловей, А. Спортивные встречи / Андрей Соловей // УниВестник. – 
2008. – № 5. – С. 21.  
          Товарищеский матч в игровых видах спорта со студентами Бобруйского филиала 
БГЭУ. 
 
316. Соловей, А. Студентам нужно “волноваться”!  / Андрей Соловей // 
УниВестник. – 2008. –  № 1. – С. 9. 
   На спортивном комплексе “Волна” введены в строй уникальные архитектурные 
проекты – плавательный бассейн и универсальный спортивный зал. 
 
317.  Соловей,  А. Хотели как лучше, а получилось не как всегда… / Андрей 
Соловей // УниВестник. – 2008. –  № 2. – С. 6 : ил. 
На чемпионате Пинска по мини-футболу в рамках ежегодной студенческой 
спартакиады команда ПолесГу заняла третье место. 
 
318.  Шестакова, Н. На гребне «Волны» / Наталья Шестакова // Полесская 
правда. – 2008. –  № 88. – С. 3. 
 
319. Шестакова,  Н. Чарующий блеск ледовой арены: факт для истории 
/Наталья Шестакова // Полесская правда. – 2008. – 23 янв. 







320.  Бабич-Островский, П. Сербские победы / Павел Бабич-Островский // 
УниВестник. – 2009. – № 9. – С. 12. 
         IV-е юношеское первенство Европы по шотокан каратэ-до. Спортсмены ПолесГУ 
завоевали две бронзовые медали. 
 
321.  Гришковец, В. Пинск принимал большой хоккей / Валерий Гришковец 
// Заря. –  2009. –  № 39. – С. 1.  
 
322.  Гришковец, В. Рождение хоккейной традиции / В. Гришковец  // Заря. – 
2009. –  № 55. – С. 18. 
         Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди команд учреждений 
образования Беларуси. 
 
323.  Илюшина, Е. Спорт-обзор: Хоккей. Спортивный праздник. Баскетбол / 
Елена Илюшина // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 16.  
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324.  Кивель, А. Волейбол / Анна Кивель // УниВестник. – 2009. –  № 4. –    
С. 15.  
          Ежегодные городские соревнования по волейболу среди девушек. 
 
325.  Любич, Ф.Ф. Первые старты III спартакиады среди студентов / Федор 
Федорович Любич // УниВестник. – 2009. –  № 3. – С. 18.  
             
326.  Михайлов, К. "Золотой багаж" медалей / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік. – 2009. –  № 56. – С. 1.  
          Награды за участие в соревнованиях по гребным и парусным видам спорта на VI 
юношеских спортивных играх стран Балтии. 
  
327.  Михайлов, К. Стань участником,  стань болельщиком / Константин  
Михайлов // Пінскі веснік. – 2009. –  № 26. – С. 9.  
 
328.  Михайлюк, Е. Пловцы-молодцы / Елена  Михайлюк // Пінскі веснік. – 
2009. – № 30. – С. 9.  
         Водный турнир «Вместе – за спортивную Беларусь!» 
 
329. Пулкотыцкая, Е. Вернулись с победой / Елена Пулкотыцкая // 
УниВестник. – 2009. – № 4. – С. 15. 
          4-5 декабря в Барановичах проходил Республиканский турнир по самбо на призы 
им. С. Грицевца.  
 
330.  Шестакова, Н. Дебют состоялся / Наталья Шестакова // Полесская 
правда. - 2009. –  № 39. –  С. 1, 4 : ил.  
           На ледовой арене спорткомплекса «Волна» впервые состоялись республиканские 
соревнования по хоккею с шайбой среди сборных команд учреждений образования. 
 
331. Щербакова, Т. Сезон открыт. В добрый путь, каратисты! / Тамара 
Щербакова // Пінскі веснік. – 2009. –  №  81. – С. 9.  
        Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до. 
 
332.  Щербакова, Т. Трѐхкратный чемпион мира / Тамара Щербакова // 








333.  Во Францию за победой // УниВестник. – 2010. –  № 2. –  С. 5. 
         На 18-м чемпионате и первенстве мира памяти основателя современного каратэ – 
Гичина Фунакоши по каратэ команда ПолесГУ завоевала 13 медалей  из 32 наград всей 
сборной Беларуси. 
 
334.  Все, что ведет к успеху!: спорт //  УниВестник. – 2010. –  № 1. – С. 14. 
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335. Ильенков, В. Перспективы водных стартов / Вячеслав Ильенков // 
Пінскі веснік. – 2010. – № 70. – С. 4.  
 
336.  Любич, Ф.Ф. Городская универсиада по мини-футболу / Ф.Ф. Любич // 
УниВестник. – 2010. –  № 2. – С. 22. 
          
337. Любич, Ф.Ф.   «Звѐзды   Полесья» тренируются   на   базе   ПолесГУ / 
Ф.Ф. Любич, П.М. Бабич-Островский // УниВестник. – 2010. –  № 3. – С. 27. 
        В Мозыре прошли республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Звезды 
Полесья». Спортсмены ПолесГУ завоевали 7 медалей. 
 
338.  Любич, Ф.Ф.   Итоги  спартакиады   среди  студентов  и  сотрудников /  
Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 12–13. 
        Первый этап спартакиады по 6 видам спорта: шашкам, волейболу мужскому, 
бильярду, настольному теннису, плаванию и дартсу. 
 
339.  Любич, Ф.Ф.  «Королева  спорта»   собирает   медали / Ф.Ф.  Любич, 
П.М. Бабич-Островский // УниВестник. – 2010. –  № 3. – С. 27. 
         Участие студентов университета в открытом зимнем личном первенстве  по легкой 
атлетике  на базе УО « Брестский государственный университет им. А. Пушкина» 
 
340. Любич, Ф.Ф. На старте студенческие общежития / Ф.Ф. Любич // 
УниВестник. – 2010. – № 7. – С. 17–18. 
          Соревнования третьей спартакиады среди студенческих общежитий по 
настольному теннису.  
 
341.  Любич, Ф.Ф. Праздник здоровья / Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  
№ 2. – С. 22. 
          Общеуниверситетский осенний кросс. 
 
342.  Любич, Ф.Ф. Республиканская универсиада – 2010 по футболу в залах / 
Ф.Ф. Любич, П.М. Бабич-Островский // УниВестник. – 2010. –  № 7. –  С. 27. 
            Финальные соревнования по футболу в залах, 15-е место – УО «Полесский 
государственный университет». 
    
343.  Любич, Ф.Ф.     Республиканские     соревнования   по     волейболу  /  
Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  № 7. – С. 16. 
         Сборная ПолесГУ участвовала в республиканских соревнованиях среди высших 
учебных заведений по волейболу. Играли комнды девушек в группе С. 
 
344. Любич, Ф.Ф. Соревнуются сотрудники / Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 
2010. –  № 7. – С. 16. 
        Соревнования по стритболу среди сотрудников в универсальном спортивном зале 
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345. Любич, Ф.Ф. Соревнуются студенты / Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 
2010. –  № 7. – С. 17. 
          Соревнования студенческой спартакиады по гиревому спорту и армрестлингу. 
 
346.  Любич, Ф.Ф. Самбистки ФОЗОЖа покорили республиканский олимп / 
Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  № 7. – С. 18. 
        Участие студенток ПолесГУ в составе сборной команды Брестской области по 
самбо. 
 
347. Любич, Ф.Ф. Соревнования в программе спартакиады среди 
сотрудников / Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  № 5. – С. 12. 
            
348.  Любич, Ф.Ф. Спортландия – страна подвижных игр. / Ф.Ф. Любич // 
УниВестник. – 2010. –  № 8. – С. 8 : ил.  
          Спортивный праздник в рамках Дня университета. 
 
349.  Любич, Ф.Ф.   Республиканская  универсиада  набирает  обороты  / 
Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  № 7. – С. 18–19. 
          Участие студентов ФОЗОЖ университета в республиканской универсиаде. 
 
350.  Любич, Ф.Ф.  Туристическими   тропами:   спортивный   обзор /          
Ф.Ф. Любич // УниВестник. – 2010. –  № 2. – С. 23. 
          XI республиканский туристический слет  студентов  в  Воложинском районе 
Минской области по туристско-прикладному многоборью с шестью этапами. 
 
351.  Миткевич, Я. Каратисты не плачут! / Яна Миткевич, Галина Ткач // 
УниВестник. – 2010. –  № 2. – С. 10–11. 
         Встреча студентов факультета ФОЗОЖ с абсолютным чемпионом мира по каратэ-
до, воспитанником клуба «Эдельвейс» Дмитрием Грачевым.  
 
352.  Михайлов,  К. Взят мастерский рубеж / Константин Михайлов // Пінскі 








353.  Михайлов,  К. Декабрь  встречаем  в спортзалах / Константин 
Михайлов // Пінскі веснік. – 2010. –  № 96. – С. 12.  
 
354.  Михайлов,  К. Олимпийский призыв / Константин Михайлов // Пінскі 
веснік.  – 2010. –  № 40. – С. 2.  
 
355.  Михайлов, К. Перспектива главных стартов / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік.  – 2010. –  № 70. – С. 9.  
 
356.  Михайлов,  К.  Пообщались с чемпионом / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік.  – 2010. –  № 88. – С. 9.  
           Встреча студентов  кафедры физической культуры и спорта с абсолютным 
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357.  Филипский,  А.Ю.   Соревнуются    студенты    университета /        
А.Ю. Филипский // УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 27. 
         Соревнования на дистанции 1000 метров по легкоатлетическому кроссу среди 
факультетов за ледовой ареной на лыжероллерной трассе. Итоги проводились в личном и 
командном зачете. 
        
358. Филипский, А.Ю. Спортивная встреча / А.Ю. Филипский // 
УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 27. 
         VII традиционная спортивная встреча между студентами ПолесГУ и филиалом 
БГЭУ (г. Бобруйск). 
 
359. Филипский, А.Ю. Торжественное открытие Республиканской 
универсиады – 2010 / А.Ю. Филипский // УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 26. 
          15 мая 2010 г. прошло торжественное открытие Республиканской универсиады -
2010, в которой приняли участие более 2500 студентов. В четвертой группе среди 21 
учреждения, которые обеспечивают получение высшего образования,  2-е место занял УО 
«Полесский государственный университет». 
 
360.  Щербакова, Т. Каждая пятая награда чемпионата мира у пинских 
каратистов / Тамара Щербакова // Пінскі веснік. – 2010. – № 85. – С. 4.  
 
361.  Щербакова, Тамара. Победы, добытые в боях / Тамара Щербакова // 
Пінскі веснік. –  2010. – № 102. –  С. 9.  
       Вторые республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Полесская столица», 


















362.  Куницкий, П. [Рождество на Полесье] / Павел Куницкий // Вечерний 
Брест. – 2011. – 12 января. 
        Под названием «Рождество на Полесье» в Пинске на ледовой арене Полесского 
госуниверситета прошел 1-й Международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 
2001 г. рождения. 
 
363.  Михайлов, К. Мастера спортивного стиля / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік. – 2011. – № 6. –  21 студз.  
        При ежегодном подведении итогов деятельности спортивных учреждений третье 
место занял центр физической культуры и спорта Полесского госуниверситета и 
молодежно-спортивный клуб «Сайва» (руководитель Павел Михайлович Бабич-
Островский).  
 
364.  Михайлов,  К. Праздник отметили турниром / Константин Михайлов 
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365.  Михайлов, К. Растим теннисистов достойную смену / Константин 
Михайлов // Пінскі веснік. – 2011. – № 14. – 18 лютага. – С. 9. 
         В спортивном центре для детей и юношества при спорткомплексе “Волна” ПолесГУ 
ведется подготовка юных теннисистов.   
 
366.  Терлецкая, А. Водный турнир в Пинске / Ася Терлецкая // Пінскі 
веснік. – 2011. – № 13. – 15 лютага.  
           Водный турнир «Я люблю тебя, жизнь» среди команд учебных заведений Пинска. 
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2007 
367.  Алѐшина, Л.Н. День Святого Валентина / Л.Н. Алѐшина  // 
УниВестник. – 2007. –  № 3. – С. 5. 
           Премьера комедии «Синяя борода и 7 любимых жен», подготовленная 
участниками театральной студии «Поиск».  
 
368.  Борисова, Ж. Творческий вечер / Жанна Борисова// УниВестник. – 
2007. –  № 4. – С. 7.  







369.  Щербакова, Т. Приглашает «Ледовая сказка» / Тамара Щербакова // 
Пінскі веснік. – 2008. – 12 дек.  
           В Ледовом дворце для детей показано новогоднее представление, подготовленное 











370. Борисова, Ж. Концерт в детском санатории «Ружанский»/ Жанна 
Борисова // УниВестник. – 2009. – Апрель (16) Спецвыпуск. 
 Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности работников Национального 
банка РБ. 
 
371.  Макаревич, Т. Мамин день / Татьяна Макаревич // УниВестник. – 2009. 
– № 2. – С. 6.  
        Мероприятие, посвященное чествованию матерей. 
 
372.  Новощинский, Р.  Дебют группы «Red Cat» / Роман Новощинский, 
Екатерина Новик // УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 20. 
          Дебютный сольный концерт группы «Red Cat», посвященный дню рождения 
коллектива. 
 
373.  Светлая, А. Весенний марафон / Айнара Светлая// УниВестник. – 2009. 
– № 3. – С. 7.  
          Выездной концерт в детский санаторий НБ Республики Беларусь «Ружанский». 
 
374.  Светлая, А. «Соцветие культур» / Айнара Светлая // УниВестник. – 
2009. –  № 4. – С. 21.  
        В Бресте клуб латиноамериканского танца «Loca passion» ПолесГУ принял участие в 











375.  Андросюк, Т.  Мамин день / Татьяна Андросюк // УниВестник. – 2010. 
– № 2. – С. 6–7 : ил. 
        Встреча ректора университета с матерями лучших студентов – лауреатов различных 
стипендий.  
  
376.  Борисова, Ж. Всеукраинский песенный фестиваль/ Жанна Борисова // 
УниВестник. – 2010. –  № 1. – С. 12. 
          Участие студентов ПолесГУ  в VI Всеукраинском песенном фестивале творческой 
молодежи и студентов «Співучий берег», проходившем в оздоровительно-спортивном 
комплексе Киевского национального университета им. Т. Шевченко в с. Береговом 
Бахчисарайского района. 
 
377.  Игнатчик, В. ПолесГУ танцует румбу и кадриль / Виктория Игнатчик // 
Полесская прада. –  2010. –  № 102. –  С. 1.  
          В рамках акции «Зямля з блакітнымі вачыма» студенты университета провели 
концерты в деревнях Пинского района. 
 
378.  Ильенков, В. Фольк-тайм в универе / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. –  2010. –  № 28. – 9 красавіка. – С. 12.  
          Студенты факультета банковского дела и экономического факультета “волынили”, 
а помогал им это делать участник белорусского клуба дударей Е. Барышников.  
 
379.  Светлая, А. Звуки времени / Айнара Светлая // УниВестник. – 2010. –  
№ 1. – С. 5. 
            Народная студия эстрадной песни «Звуки времени» ПолесГУ. 
 
380. Светлая, А. «Зямля з блакітнымі вачыма» / Айнара Светлая // 
УниВестник. – 2010. –  № 4. – С. 9. 
      Студенческий клуб провел серию выездных концертов по населенным пунктам 
Пинского района. 
 
381. Светлая, А. Латиноамериканская феерия! / Айнара Светлая // 
УниВестник. – 2010. –  № 4. – С. 8. 
         В рамках проекта «В мире танцев» в ПолесГУ прошла интерактивная программа 
«Мир латиноамериканских танцев». 
 
382.  Светлая, А. Подари Рождество детям! / Айнара Светлая // УниВестник. 
– 2010. –  № 4. – С. 8. 
       Студенческий клуб провел рождественскую благотворительную акцию для детей 
городского социального приюта.  
 
383. Михалевич, Т.Н. Театрализованное представление / Т.Н. Михалевич // 
УниВестник. – 2010. –  № 6. – С. 6–7 : ил. 
        25 февраля театральная студия университета организовала для студентов и 
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384.  Шершнѐва, Т. Восточные сказки / Татьяна Шершнѐва // УниВестник. – 
2010. –  № 6. – С. 23. 
          В Полесском университете создан клуб Daliyah, работающий для конкурсных 




385. Борисова, Ж. Все на лед! / Жанна Борисова // УниВестник. – 2011. –  
№ 5. – С. 12. 






































































386. Борисова, Ж. Здоровый образ жизни / Жанна Борисова, Оксана 
Семеняка // УниВестник. – 2008. –  № 1. – С. 13. 







387. Оленичева, С. Г.  «Брестская   крепость.  Дорогами   памяти»  /          
С.Г. Оленичева // УниВестник. – 2009. –  № 3. – С. 17. 
        Передвижная выставка, посвященная 65-й годовщине освобождения РБ от немецко-




388. Борисова, Ж.  Выставка  / Жанна   Борисова // УниВестник. – 2010. –   
№  7. – С. 9. 
       Диплом второй степени на XIII республиканской выставке научно-методической 
литературы и педагогического опыта 
 
389.  Борисова, Ж. Выставка-ярмарка «Мядовы кірмаш» / Жанна Борисова // 
УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 21. 
          В рамках выставки проведен конкурс молодежного творчества “Медовый драйв”, с 
участием творческих коллективов Полесского госуниверситета. 
 
390. Верболович, В.  За паспортом  –  на… ярмарку!. / Вероника  
Верболович, Н. Кирковец // Пінскі веснік. – 2010. – № 38. – 14 мая. – С. 3. 
         Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни. Пинск – 2010». 
 
391. Оленичева, С.Г.  Выставка / С.Г. Оленичева // УниВестник. – 2010. –  
№ 8. – С. 16. 
        Выставка, посвященная 65-летию Победы. 
 
392.  Мода. Красота. Здоровье // УниВестник. – 2010. –  № 9. – С. 13. 
         Межрегиональная традиционная выставка-ярмарка «Мода. Красота. Здоровье» в  
городском Доме культуры.  Представлялась печатная продукция университета, 
отображающая весь спектр услуг, предлагаемых университетом, для содействия 
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393.  Дубоўская, В. Новы універсітэт на Палессі пачынаецца з факультэта 
банкаўскай справы і эканамічнага / Вольга Дубоўская //  Настаўніцкая газета. 
– 2006. –  № 87. 
 Рассказ начальника отдела обучения и развития персонала Национального банка РБ 
Н.Климовой о научной деятельности Полесского госуниверситета, приемной кампании и 
планах на будущее. 
 
394. Грышкевіч,  С. Удалы дэбют Палескага дзяржаўнага універсітэта / 
Сяргей Грышкевіч //  Заря. – 2006. – № 88. 





395. Кирковец,  Н. Полесский университет: сообщаем подробности / 
Наталья Кирковец // Пінскі веснік. – 2006. – №  53. 
 Интервью с ректором Шебеко К.К.  и ответственным секретарем приемной 
комиссии Мальцевичем В.М. 
 
 
396. Магдысюк,  С.  Один   к   трем / Сергей   Магдысюк //  Заря. – 2006. –    
2 сент. 
 Вступительная кампания 2006 года. 
 
397. Побединская, С. «А я уже студентка»: идѐм учиться /  Светлана 
Побединская // Пінскі веснік. – 2006. –  № 64.  
         Выпускница СШ № 12  Е. Смирнова зачислена на 1 курс экономического 
факультета. 
 
398.  Потапчук, Д. День открытых дверей / Дмитрий Потапчук // 
УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 12. 
          31 марта проводился первый в жизни университета день открытых дверей для 
будущих абитуриентов.  
 
399. Солоневич,  Ю. Предстоит учиться мне в университете / Юрий 
Солоневич // Полесская правда. – 2006. – № 92. 












400.  Гришковец,  В. В Полесском университете откроется новый факультет: 
образование / Валерий Гришковец // Заря. – 2007. – № 38. 
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401. Куницкий,  П. На одно бюджетное место в ПГУ претендуют 3,72 
человека / Павел Куницкий //  Пінскі веснік. – 2007. – № 61. 
В ПолесГУ началась вступительная кампания.  
 
402. Середич,  Л. Двух абитуриентов пришлось удалить: Актуально! / 
Леонтий Середич // Пінскі веснік. – 2007. – 10 июля. 
 Проведение централизованного тестирования  в УО “ПолесГУ”. 
 
403.  Кирковец, Н. В университет поступить непросто: беседа с проректором 
по научной работе Полесского университета Ю.Н. Деркачем / Наталья 







404.  Данилова, Е. Университеты приглашают / Елена Данилова // Заря. –  
2008. – № 29. – С. 8.  
          Дни открытых дверей пройдут в марте в университетах Брестчины.  
 
405.  Кирковец, Н. Вступительная компания – 2008. Есть нюансы / Наталья 
Кирковец // Пінскі весні. – 2008. – № 21. – С. 3.  
 
406.  Кирковец,  Н.  [Изменения в правилах приема в УО «Полесский 
государственный университет»] / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. – 2008. – 
14 сак. 
 Интервью с ответственным секретарем приемной комиссии Т.Н. Лобан об 




407.  Квартальная, И. Конкурс – не главное… : Вступительная кампания – 
2009 / И. Квартальная, Е. Юркевич // Заря. – 2009. – №  89. – С. 4.  
 
408.  УО «Полесский государственный университет» объявляет прием 
студентов // Заря. – 2009. – N 55. – С. 23.  
 
409. Учреждение образования «Полесский государственный университет» 
объявляет  прием  студентов  на  2009 г. // Знамя  юности. – 2009. – № 20. –  
С. 29.  
 
    
2010 
 
410.  Вниманию абитуриентов! // Пінскі веснік. – 2010. – № 70. – 3 верасня. 
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411.  Грышкевіч, С.  У ВНУ  Брэстчыны  пачнуць  рыхтаваць  журналістаў,  
рыбаводаў і эколагаў-аналітыкаў / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. – 
2010. – № 15. – С. 2.  
 
412.  Данилова, Е. Из абитуриентов – в студенты / Елена Данилова // Заря. 
– 2010. – № 90. – С. 1,5.  
           Вступительная кампания в университете. 
 
413.  Данилова, Е. Куда приведут мечты… : Вступительная кампания – 2010 
/ Елена Данилова // Заря. – 2010. – № 75. – С. 4.  
 
414. Данилова, Е. Эколог-аналитик, логист и журналист : Какие 
специальности появятся в 2010 году в вузах Брестчины? / Елена Данилова // 
Заря. – 2010. – № 7. – С. 17.  
        Открытие новых специальностей в ПолесГУ. 
 
415. К сведению абитуриентов // Пінскі веснік. – 2010. – № 42. – С. 1.  
 
416. Квитинская, Л. Удачи в час Х! : Абитуриент-2010 / Людмила 
Квитинская // Полесская правда. – 2010. – № 46. – С. 3.  
 
417.  Кирковец, Н. Централизованное тестирование: предусмотреть нужно 
всѐ / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. – 2010. – № 45. – С. 1.  
 
418.  Новые специальности в Полесском университете // Варяг. – 2010. – 
22 июля. 
































































419. Касько, И. Студенческий совет экономического факультета / Ирина 
Касько // УниВестник. –  2006. –  № 2. –  С. 2.  
          Создание и деятельность студенческого совета экономического факультета.  
 
420. Побединская, С. Учение с увлечением: Международный  день 
студентов / Светлана  Побединская // Пінскі веснік. – 2006. – № 91. – С. 1.  
          Стипендиантки специального фонда Президента РБ Ю.Игнатенко и Е. Воронович 
 
421.  Оленичева, С.Г. Днепробугский водный путь / С.Г. Оленичева // 
УниВестник. – 2006. – № 2. – С. 3. 
         Студенты выезжали на экскурсию на объект РУЭСП «Днепро-Бугский водный 







422.  Именные стипендии: стало известно // Пінскі веснік . – 2007. –  № 16. – 
23 февр.   
           Именные стипендии от Республиканского комитета профсоюза государственных и 
других учреждений для  активистов студенческой профорганизации ПолесГУ. 
 
423. Квитинская,  Л. Все только начинается: собеседник/ Людмила 
Квитинская //   Полесская правда. – 2007. – 12 марта. 
 Интервью с одной из лучших студенток  университета – Юлией Игнатенко. 
 
424. Квитинская,  Л. Интеллектуалы живут на Полесье/ Людмила 
Квитинская //  Народная газета. – 2007. – 31 марта. 
 
425.  Левкович, Е. Панцырны шыхт / Е.Левкович // УниВестник. – 2007. –  
№ 4. – С. 11. 
          Рыцарский клуб. 
 
426.  Мирский и Несвижский замки // УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 12.  
        Лучшие студенты из общежития № 1 ПолесГУ были поощрены  бесплатной 
поездкой в Несвижский и Мирский замки.  
 
427.  Потапчук, Д. Новый год / Дмитрий Потапчук // УниВестник. – 2007. –  
№ 2. – С. 4. 
          Студенческие советы факультетов подготовили праздничную новогоднюю 
программу.         
 
428.  Пронин, Ю. Экскурсия/ Юрий Пронин// УниВестник. – 2007. –  № 4. – 
С. 4. 
        Поездка студентов экономического факультета, занявших призовое место по 
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429.  Силкина, А. Поездка в Несвижский и Мирский замки / Александра 
Силкина // УниВестник. – 2007. –  № 2. – С. 9.  
            
430.  Симончик, А. А вы хотите попасть в Минск? / Анна Симончик, Оксана 
Буката, Светлана Шкабар // УниВестник. – 2007. –  № 3. – С. 4. 
       Студенческие советы факультетов банковского дела и экономического поощрены 










431.  Борищук, А. «Как мы провели лето» / Анна Борищук, Ирина Есьман // 
УниВестник. – 2008. –  № 1. – С. 8. 
          6 студентов  факультета физической культуры работали воспитателями в детском 
санатории «Ружанский». 
 
432. Жук, Е. «Мобильный банкир» / Елена Жук // Пінскі веснік.  – 2008. –  
№ 81. – С. 12.  
        Лучшие студенты факультета банковского дела Полесского университета 
сотрудничают с пинскими банками. 
 
433.  Деменчук, А. Город над Неманом / Алла Деменчук // УниВестник. – 
2008. –  №  5. – С. 12. 
        Поездка студентов факультета физической культуры в  г. Гродно. 
 
434.  Деменчук, А. «Сердечный» визит / Алла Деменчук // УниВестник. – 
2008. – №  5. – С. 14. 
       Студенты факультета физической культуры побывали в гостях у ребят 
Логишинского социального приюта с программой «Поделись теплом души своей». 
 
435.  Ильенков, В. Студентка, спортсменка… и просто Татьяна / Вячеслав 
Ильенков // Пінскі веснік. – 2008. –  № 7. – 25 янв. 
         В Татьянин день – поздравления студентке первого курса банковского факультета 
Татьяне Ничипорук.  
 
436. Кивель, А.  Трудовой  десант / Анна  Кивель // УниВестник. – 2008. – 
№ 2. – С. 11. 
       Уборка территории города Пинска студентами факультета ОЗОЖ. 
 
437.  Левковец, И. Экскурсия на святую Полоцкую землю / Иван Левковец // 
УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 4–5. 
          25-26 октября группа студентов ФОЗОЖ посетила с экскурсией Белорусское 
поозерье.  
 
438.  Лысюк, Е. Итоги первой сессии / Екатерина Лысюк // УниВестник. – 
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439. Миткевич, Я. Впечатления от поездки / Яна Миткевич, Елена 
Пулкотыцкая// УниВестник. – 2008. – №  5. – С. 13. 
          Экскурсия в город Гродно. 
 
440.  Михайлюк, Е. «Джессику Паркер я бы спросила…» / Елена Михайлюк 
// Пінскі веснік. – 2008. – № 89. – С. 12.  
          Студентка 5 курса банковского  факультета Марина  Лелявская.  
 
441.  Михайлюк, Е. «КреОтивное» предприятие / Елена Михайлюк // Пінскі 
веснік.  – 2008. – № 75. – С. 4.  
          Студенты экономического факультета создали учебное виртуальное предприятие 
для прохождения учебной практики, зарегистрируют его в виртуальном банке на 
факультете банковского дела.   
 
442.  Михайлюк, Е. Полесские умницы / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 
2008. –  № 21. – С. 1.  
           О.Врублевская и В. Шевчук  стипендианты Фонда Президента Республики 
Беларусь. 
 
443.  Мобильные банкиры // Заря. – 2008. –  № 120. – С. 2.  






444.  Работа для студентов // УниВестник. – 2008. – № 1. – С. 13. 




445.  Гайшун, В. «Кто стучится в дверь ко мне, с зелѐной сумкой на ремне?»: 
событие месяца/ Вадим Гайшун // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 3.  
            Участие студентов ПолесГу в общереспубликанской переписи населения 
 
446.  Глеб, Е. Агро-туристический комплекс Коробчицы / Елена Глеб // 
УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 12–13 : ил. 
          Поездка студентов-биотехнологов  1 и 2 курса  в г. Гродно и агро-туристический 
комплекс «Коробчицы». 
 
447.  Деменчук, А.С.   Заславль  –  город  удивительной  красоты  //          
А.С.  Деменчук // УниВестник. – 2009. –  № 3. – С. 5.  
         Поощрительная поездка группы студентов на экскурсию в Минск. 
 
448.  Ильенков, В. Отличница, спортсменка – наша студентка / Вячеслав 
Ильенков // Пінскі веснік. – 2009. – № 42. – С. 2.  
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449.  Кому прибавку к стипендии? // Заря. – 2009. – № 59. – 30 мая.   
        Лучшая студентка Ольга Врублевская получит президентскую доплату к стипендии. 
 
450.  Макаревич, Н.  Всемирный день волонтеров  / Наталья  Макаревич  // 
УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 19. 
         Закрепление статуса волонтера ПолесГУ официальным удостоверением.  В 
общежитии № 2 всем участникам вручены волонтерские билеты, определяющие статус и 
важность альтруистической деятельности.     
 
451. Макаревич, Н.  «Забей на сигарету» / Наталья  Макаревич  // 
УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 14. 
           Акция для студентов университета против курения.  
 
452. Макаревич, Н.  Мы против рабства  / Наталья  Макаревич  // 
Унивестник. – 2009. –  № 4. – С. 18. 
          Тренинг на тему «Траффинг или торговля людьми» для студентов общежития № 2.  
 
453. Макаревич, Н.  Международный  день  инвалидов  / Наталья  
Макаревич  // УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 18. 
  
454.  Макаревич, Н.  1 октября – День пожилых людей  / Наталья  
Макаревич  // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 12. 
           Студенты волонтѐрского отряда первичной организации университета отправились 
с акцией к пожилым людям.  
 
455. Манукян, Ю. Магический город – Львов /  Юлия Манукян // 
УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 11.  
         Поездка во Львов студентов-активистов, отличников, спортсменов факультета 
банковского дела. 
  
456. Маркевич, Е. Волонтеры на Белом озере: сотрудничество / Елена 
Маркевич, Ольга Полозок // УниВестник. – 2009. –  № 3. – С. 13. 
         Под Брестом прошел II областной форум, собравший самых активных волонтеров 
области и гостей из Витебска, Могилева, Минска и Гродно. 
 
457.  Михайлюк, Е. Итак, Татьянами они зовутся…: повеселимся / Елена 
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2009. – 20 янв.  
            
458.  Михайлюк, Е. Отличная студентка / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. 
– 2009. –  № 85. – С. 4.  
         Председатель студенческого совета Полесского госуниверситета, староста группы 
факультета банковского дела, отличница Татьяна Полуянова. 
 
459.  Михайлюк, Е. Рыцари нашего времени, или Герои из… средневековья / 
Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 2009. – № 81. – С. 12.  
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460.  Светлая, А. День студента / Айнара Светлая // УниВестник. – 2009. –  
№ 3. – С. 8–9 : ил. 
 
461.  Студенческая семья: за и против? // УниВестник. – 2009. – № 3. –     
С. 8. 
        Студенческая семья в университете. 
 
462. Тарун, А. Международный день борьбы со СПИДом / Алеся Тарун // 
УниВестник. – 2009. –  № 4. – С. 17. 
 
463. Шпак, Ю. Студенческое самоуправление: состояние, проблемы и 
перспективы/ Юлия Шпак // УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 3.  
           Встреча представителей студенческого актива всех вузов страны с Министром 





464.  Андросюк, Т. 17 ноября – Международный день студентов / Татьяна 
Андросюк // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 17. 
         Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента. 
 
465.  Васюкович, А.  Ну,  здравствуй,  Санкт-Петербург!  /  А.  Васюкович,  
Т. Махновец // УниВестник. – 2010. –  № 10. – С. 8. 
         Студенты факультета ОЗОЖ посетили славный город на Неве. 
 
466.  Ильенков, В. «За»  студенческую Беларусь! / Вячеслав Ильенков // 
Пінскі веснік. – 2010. –  № 90. – С. 1.  
             Студентка 4 курса факультета ОЗОЖ Яна Миткевич – делегат IV Всебелорусского 
народного собрания. 
 
467. Илюшина, Е. «Панцырны Шыхт»: творчество // Елена Илюшина // 
УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 24–25. 
          На базе университета работает студенческий рыцарский клуб «Панцырны Шыхт», 
участники которого принимают участие в различных фестивалях.  
  
468.  Копычко, Е. Санаторий «Надзея» распахнул двери студентам ПолесГУ: 
оздоровление / Елена Копычко // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 11. 
         Оздоровление студентов ПолесГУ в санатории  Жабинковского района «Надзея». 
 
469.  Кулик, Н. И. Полесский  распахнул  двери  иностранным  студентам /  
Н.И. Кулик, А. Бахмутская // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 11. 
         На 1-й курс экономического факультета зачислено 2 студента, а на  
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470.  Лазовская, Ю. Студент нашего времени – кто он? / Юля Лазовская // 
УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 19.    
 
471.  Лодыга, С. Вводный курс волонтеров/ София Лодыга, Наталья Гречко 
// УниВестник. – 2010. – № 1. – С. 12. 
         Проведение «Вводного курса волонтеров» для желающих вступить в ряды 
волонтеров Белорусского Красного Креста. 
 
472. Лодыга, С. Третий областной Форум волонтѐров : сотрудничество / 








473. Макаревич, Н. Акция Красного Креста «Не подкаЧАЙ!»: 
сотрудничество / Наталья Макаревич // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 20. 
          Республиканская молодежная акция Белорусского общества Красного Креста 







474.  Макаревич, Н. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца / Наталья Макаревич // УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 21. 
         Анри Дюнан – основатель Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, швейцарский гуманист. В знак его заслуг 8 мая, в день его рождения, 
отмечается Всемирный день Красного креста и Красного Полумесяца. Студенты-
волонтеры университета рассказывали о деятельности этого человека, проводили сбор 
пожертвований для маленьких детей. 
 
475.  Миткевич, Я.  Мы вернулись!!!: вести с ФОЗОЖа / Яна Миткевич // 
УниВестник. – 2010.  – № 7. –  С. 11. 








476.  Шкиль, А. Заместитель министра связи Нестерович С.А. встретился со 
студентами Полесского университета/ Алина Шкиль // УниВестник. – 2010. – 
№ 4. – С. 5.  
             В рамках работы информационно-пропагандистской группы прошла встреча 
студентов университета с заместителем министра связи и с директором Брестского 





477. Давидчук, В. В Полесском университете теперь учатся студенты и из 
Туркменистана / Вероника Давидчук // Телерадиокомпания «Пинск» – 2011. 
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478. Ильенков, В. Зачѐт не зачѐт? Зачѐт! / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2011. – № 6. – 21 янв. 
        Зимняя сессия у студенток биотехнологического факультета. 
 
479.  Матузко, А. Студенческое научное общество/ Алексей Матузко // 
УниВестник. – 2011. – № 5. – С. 6. 









480.  Объединяя таланты: студенческий клуб ПолесГУ // Полесская правда. 
– 2011. – № 6. – 22 янв.  









481.  «Спасѐм  ѐлки в Новый год!» // УниВестник. – 2011. – № 5. – С. 19. 
           Студенты биотехнологического факультета в преддверии новогодних праздников 
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2006 
482. Потапчук, Д. Посвящение в общаговцы /  Дмитрий Потапчук //  
УниВестник. – 2006. – № 1. – С. 2. 
 Праздник в общежитии № 4. Самые достойные студенты награждены медалями 




483.  Второму  общежитию  –  первое  место // Пінскі веснік. – 2007. – № 17. 
– 27 лютага. 
 Председатель горисполкома А.А.Гордич, ректор университета К.К.Шебеко 
поздравили  коллектив общежития с победой в конкурсе и вручили подарки и диплом. 
 
484.  Лелявская, М. Праздник осени / Марина Лелявская, Татьяна Анисенко 
// УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 16. 
Выездной концерт, посвященный “Празднику осени” в УО “Детский социальный 
приют г. Пинска”. 
 
485. Образовский, Д. День матери  / Денис Образовский // УниВестник. – 
2007. – № 2. – С. 18. 
   Студенты из общежития № 4 подготовили концерт, посвященный Дню матери. 
 
486. Образовский, Д. Посвящение/ Денис Образовский // УниВестник. – 
2007. – № 2. – С. 18 : ил. 
 Торжественное посвящение в общаговцы студентов-первокурсников банковского, 
экономического факультетов и факультета физической культуры (общежитие №4). 
 
487.  Образовский, Д. 125 лет со дня рождения Я. Коласа и Я. Купалы / 
Денис Образовский // УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 13.  
        Мероприятие в общежитии № 4, посвященное классикам белорусской литературы.  
 
488.  Пинская, И. Мировое общежитие / Ираида Пинская // УниВестник. – 
2007. – № 2. – С. 4. 
 Мнение студентов общежития № 3. 
 
489.  Самые-самые! // Унивестник. – 2007. – С. 13.  
           В общежитии № 1 ПолесГу прошел конкурс “Мисс общежития 2007”. 
 
490. Суховерхая, С. Общежитие № 2 “ПолесГУ” / Светлана Суховерхая, 
Екатерина Куликовская // УниВестник. – 2007. – № 2. 
– С. 7. 
   Свое общежитие студенты называют вторым домом. 
 
491. Шпак, Ю. Halloween: вести из общежитий / Юлия Шпак, Юлия Слизень 
// УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 15. 








492.  Бокша, И. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать! / 
Ирина Бокша // УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 13. 
 В общежитии № 4 студенты 1-5 курсов подготовили вечер, посвященный Дню 




493.  Дом,  где  тебе  всегда  рады! // УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 10. 
“Посвящение в общаговцы” стало настоящим праздником для первокурсников из  









494.  Истина, доброта, красота, Родина, женщина, мать… // УниВестник. – 
2008. – № 2. – С. 11. 
Мероприятие ко Дню матери, подготовленное студентами общежития № 2. 
 
495. Корнелюк, М. Вечер памяти Владимира Высоцкого / Марина Корнелюк 
// УниВестник. – 2008. – № 4. – С. 11. 




496. Куликовская, Е. Мисс Весна – 2008 / Екатерина Куликовская, Светлана 
Суховерхая // УниВестник. – 2008. – № 5. – С. 11. 
         Конкурс среди студентов общежития № 2. 
 
497. Максимчик, О. Мисс общежития 2008 / Оля Максимчик // УниВестник. 
– 2008. – № 5. – С. 20. 
        Первокурсники из общежития № 1 провели конкурс красоты. 
 
498.  Медведский, А. Долгим вечером… / Артѐм Медведский, Марта 
Мартынюк // УниВестник. – 2008. – № 5. – С. 8. 
           Тренинг «Белая ворона» для студентов общежития № 1.  
 
499.  Михайлюк,  Е. Заселился? Здравствуй! : студенческая жизнь / Елена 
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2008. – 26 сент. 
 Все поступившие в университет обеспечены жильем.  
 
500. Оленичева, С. Общежитию № 2 ПолесГУ – 5 лет!  / Светлана 









501.  От  улыбки  хмурый  день  светлей...  //  УниВестник.  – 2008. – № 5. –  
С. 14. 
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502. Серебро, Э. Посвящение  /  Эдуард Серебро // УниВестник. – 2008. –    
№ 2. – С. 15. 
Конкурсно-развлекательная программа “Посвящение в общаговцы” 
первокурсников из общежития № 4. 
 
 









504.   Я голосую! Я выбираю! // УниВестник. – 2008. – № 1. – С. 13. 
 Совместное  мероприятие студентов  из общежития № 2 с первичной организацией 





505.  Лучшим – почет! // Пінскі веснік. – 2009. – 30 января. 
По результатам проверки общежитие № 1 ПолесГУ признано победителем в 
городском конкурсе на лучшую постановку воспитательной, культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в номинации “Студенческое общежитие” 
 
506.  Макаревич, Н. Победители конкурса «Дебют» в Минске : экскурсии / 
Наталья Макаревич // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 10.  
           Поездка в столицу Беларуси победителей конкурса «Дебют» группы 821113 
экономического факультета. 
 
507.  Макаревич, Т.  День учителя / Татьяна Макаревич // Унивестник. – 
2009. – № 2. – С. 17.  
           Студенты общежития № 4 подготовили оригинальное поздравление 
преподавателям университета. 
 
508.  Макаревич, Т. Курение… /  Татьяна Макаревич // УниВестник. – 2009. 
- № 3. – С. 15. 
        Акция против курения в  общежитии № 2. 
 
509.  Макаревич, Т. Посвящение в общаговцы / Татьяна  Макаревич // 
УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 4. 
 
510. Макаревич, Т. Праздник День матери / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 7.  
         Праздник для матерей студентов, проживающих в общежитии № 4. 
 
511. Авсеенко, В.В. «Не  представляю  жизни  без  футбола» / беседовали  
Ю. Манукян, Е. Илюшина // УниВестник. – 2009. – № 2. – С. 14–15. 
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2010 
512. Акция ко  дню  матери  «Помощь  детям»  // УниВестник. – 2010. –  
№ 2. – С. 21. 
        Специальная акция, проведенная студентами биотехнологического факультета. На 
добровольные пожертвования закуплены необходимые вещи для малышей из детской 
центральной больницы. 
 
513.  Акция «Общежитие – наш дом» // УниВестник. – 2010. – № 2. – С. 21. 
        Студенты биотехнологического факультета специальности «Садово-парковое 
строительство» благоустроили территорию вокруг своего общежития № 3 по ул. 
Советской, 37.  
 
514.  Макаревич, Т. Посвящение в «общаговцы» / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 23. 
        Праздник студентов-первокурсников в общежитии № 2. 
 
515.  Макаревич, Т. Праздник детей всего мира / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 10. – С. 9. 
         Студенты из общежития № 2 навестили детей из приюта. На собранные совместно с 
Красным Крестом деньги  закуплены детские вещи в подарок малышам. 
 
516. Макаревич, Т. У памяти нет давности / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 23. 
       Встреча студентов общежития № 2 с ветеранами Великой Отечественной войны. 
 
517. Макаревич, Т. 23 февраля – «Мужской день» / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 6. – С. 19.  
        Накануне 23 февраля в общежитии № 2 проходило праздничное мероприятие, 
посвященное представителям сильной половины. 
 
518. Макаревич, Т. Волшебный праздник / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 5. – С. 18.  
          Новогодний праздник студентов в общежитиях № 2 и № 4. 
 
519. Макаревич, Т. «Мой родны кут, як ты мне мілы…» / Татьяна 
Макаревич. // УниВестник. – 2009. – № 4. – С. 6.  
        Мероприятие в общежитии № 4, посвященное Году родной земли. 
 
2011 
       
520.  Макаревич, Т. Ночь перед Рождеством / Татьяна Макаревич // 
УниВестник. – 2011. – № 5. – С. 13. 

































521. Оленичева, С.Г. Из воспоминаний бывшего выпускника нашего 
учебного заведения : замечательные  люди / С. Г. Оленичева  // УниВестник. 
– 2007. – № 3. – С. 11. 
        Воспоминания академика Российской Академии Наук, выпускника Пинского 
учѐтно-кредитного техникума Виктора Ивановича Букато.  
 
522.   Первый выпуск полесского вуза // Заря. – 2007. – № 75. – 7 июля. –  
С. 2.  
Дипломы экономистов получили 65 студентов дневного отделения и 100 – 
обучающихся на заочной форме. 
 
523.  Сосновская, И.  Молодым  специалистам – заботу  и  внимание /  
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2006 
524. Преподаватель месяца : выбирали студенты 2-го курса экономического 
факультета // УниВестник. – 2006. – № 1. – С. 2. 
 По мнению студентов лучшим преподавателем месяца стала старший 
преподаватель кафедры  Экономической теории  И.М. Зборина. 
 
525.  Квитинская, Л. Полесский, ты - лучший! : в городском Доме культуры 
состоялся финал открытой пинской лиги КВН / Людмила Квитинская // 







526.  Манукян, Ю. Все звезды в гости к нам / Юлия Манукян //  
УниВестник. – 2006. – № 2. – С. 7 : ил. 








527. Борисова, Ж. Городской конкурс на лучшее общежитие / Жанна 
Борисова // УниВестник. – 2007. – № 3. – С. 6. 
Диплом и ценный подарок коллективу и студентам общежития по ул. Куликова, 26 
вручен за победу в городском конкурсе на лучшую постановку воспитательной, 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы в общежити. 
 
528.  Борисова,  Ж. Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности  / 
Жанна Борисова // УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 13. 
 9-11 ноября 2007 г. в детском санатории “Ружанский” сотрудники кафедр и 
отделов универститета участвовали в фестивале-конкурсе художественной 
самодеятельности работников Национального банка РБ. 
 
529.  Зглюй. Т.В. Дебют / Т.В. Зглюй // УниВестник. – 2007. – № 2. – С. 8.  
         23-28 ноября в ПолесГУ состоялся фестиваль «ДЕБЮТ». 
 
530.   Квитинская,  Л. Выбор сделан: В городском вузе определены первые в 
своей истории Мистер и Мисс Университет / Людмила Квитинская// 
Полесская правда. – 2007. – № 32. 
 Конкурс-шоу в университете. 
 
531. Манукян, Ю. А ну-ка, парни! / Юлия Манукян //  УниВестник. – 2007. – 
№ 3. – С. 6. 
Конкурс среди команд банковского и экономеческого факультетов, приуроченный 
ко Дню защитника Отечества.. 
 
532. Манукян, Ю. “Мисс и Мистер ПолесГУ” / Юлия Манукян // 
УниВестник. – 2007. – № 4. – С. 7.  










533.  Всем - зачет! // Заря.  – 2008. – № 59. – С. 2.  
        35 дипломов получили представители Брестской области на Республиканском 
конкурсе художественного творчества студентов «Арт-вакацыі-2008», из них 
представители Полесского госуниверситета – 6. 
 
534. Гармель,  А. “Арт-вакацыі” выклікалі авацыі / Алена Гармель // Заря. – 
2008. – 3 мая.  
Студенты ПолесГУ  участвовали в программе «На родным беразе, на беразе 
сяброў» в областном центре творчества. 
 
535.  Гришковец, В.  Наши  достижения / Валерий  Гришковец // Заря. – 
2008. – № 64. – С. 17.  
         Представители студенческого клуба ПолесГУ вернулись с Республиканского 
фестиваля-конкурса "АРТ - вакацыi" лауреатами и дипломантами в разных номинациях. 
 
536.  Ильенков, В. Наши на "АРТ - вакацыi" / Вячеслав Ильенков // Пінскі 
веснік. – 2008. – № 39. – С. 1.  
      Впервые на республиканском фестивале-конкурсе художественного творчества 
студентов выступили представители Полесского госуниверситета. 
 
537. Грышкевіч, С. Студэнты – натуры творчыя / Сяргей Грышкевіч// 
Настаўніцкая газета. – 2008. – 12 крас. 
Областной этап республиканского фестиваля-конкурса художественной 










538.  Борисова, Ж. Фестиваль «Дебют – 2009» / Жанна Борисова // 
УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 6–7. 
         Подведение итогов фестиваля среди первокурсников и лицеистов.  
 
539.  Михайлов, К. Научат с пользой отдыхать / Константин Михайлов // 
Пінскі веснік. – 2009. – 10 красавіка. 
        Межвузовский молодежный фестиваль «Наш выбор – здоровый образ жизни». 


















540. Михайлюк, Е. "Дебют" первокурсников / Елена Михайлюк // Пінскі 
веснік. – 2008. – №  93. – С. 4.  
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541.  Михайлюк, Е. Фестиваль земляков / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. 
– 2009. – № 102. – С. 3.  
           Отдел воспитательной работы, профсоюзный комитет студентов университета 
совместно с РОО «Белая Русь» организовали проект «Фестиваль регионов Беларуси». 
 
542.  Михайлюк, Е. Фестиваль регионов Беларуси / Елена Михайлюк // 
УниВестник. – 2009. – № 4. – С. 4–5. 
         Впервые в университете совместно с первичной профсоюзной организацией 
студентов, республиканским ОО «Белая Русь» прошел совместный проект «Фестиваль 
регионов Беларуси». 
 
543.  Онуфриюк, Н. Первый международный конкурс проектных работ на 
иностранных языках в МИТСО / Надежда Онуфриюк, Ксения Грудницкая // 
УниВестник. – 2009. – № 3. – С. 5.  
          11 студентов ПолесГУ за участие в Первом международном конкурсе проектных 
работ на иностранных языках в МИТСО привезли 2 диплома I степени, 3 диплома II 
степени и грамоту. 
 
544.  Парчук, Ю. Берегите жизни и здоровье! / Юлия  Парчук // Полесская 
правда. – 2009. – № 32. – С. 3.  
         На базе Полесского университета проведен фестиваль «За здоровый образ жизни». 
 
545.  Фест волонтеров // Заря . – 2009. – 18 апреля. 
         На фестиваль «Наш выбор – здоровый образ жизни», проходивший в ПолесГУ,  
собрались волонтерские команды республики, занимающиеся пропагандой здорового 





546.  Бабич, И. Собирали карту "всей страной"! / Ирина Бабич // Пінскі 
веснік. – 2010. – № 102. – С. 4.  
         Чемпионат по сбору пазлов «Беларусь и Я». Команда Полесского университета 
представляла Брестчину на республиканском турнире.  
 
547.  Баран, М. «А ну-ка, парни!» / М. Баран // УниВестник. – 2010. – № 6. – 
С. 18–19. 
         В конкурсной программе «А ну-ка, парни!» участвовали парни с факультета 
банковского дела. 
   
548.  Борисова, Ж. Арт-вакацыі-2010 / Жанна Борисова  // УниВестник. – 
2010. –   № 8.  – С. 5. 
         Заключитальные мероприятия республиканского конкурса художественного 
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549. Борисова, Ж. Голосеевская весна 2010 / Жанна Борисова  // 
УниВестник. – 2010. – № 7.  – С. 9. 
         Коллектив народного ансамбля эстрадного танца «Альянс» студенческого клуба 
университета удостоен звания лауреата и награжден кубком и дипломом. 
 
550.  «Война в судьбе моей семьи» // УниВестник. – 2010. – № 8. – С. 15. 
         Подведение итогов  VI республиканского конкурса творческих работ учащихся по 
социально-гуманитарным наукам «Вялікая Перамога ў нашай памяці жыве». Студент 1-го 
курса экономического факультета  Баранов В. награжден дипломом 3-й степени. 
 
551. Казючиц, А. Кто владеет иностранным языком и информацией – 
владеет миром / А. Казючиц, Ю. Огородникова // УниВестник. – 2010. – № 7.  
– С. 8. 
        Участие во II-м Международном конкурсе студенческих проектных работ на 
иностранных языках. 
 
552. Лауреатом конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Лучший 
экскурсионный маршрут по Беларуси» стал Полесский государственный 
университет, передает БелТА // Вечерний Минск. – 2010. – 6 окт.  
 
553.  «Полесский  венок»  признан  лучшим //  Вечерний  Брест. – 2010. –  
4 окт.  
         Экскурсионный маршрут, разработанный в НИЛ экоагротуризма ПолесГУ по 
итогам VIII Республиканского конкурса «Познай Беларусь» признан лучшим в стране. 
 
554.  Макаревич, Н. Круглый стол / Наталья Макаревич // УниВестник. – 
2010. – № 7. – С. 10. 
           Победа студентов-волонтеров первичной организации БОКК УО «Полесский 
государственный университет» в конкурсе мини-проектов. 
 
555. Макаревич, Т. Путь в открытую лигу! / Татьяна Макаревич. // 
УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 24. 
         Команды КВН ПолесГУ будут отстаивать честь университета в открытой лиге КВН. 
 
556.  Молодость, наука, инновации // УниВестник. – 2010. – № 10. – С. 5. 
         Студентка пятого курса ФБД  Екатерина Лысюк  стала лауреатом Республиканского 
конкурса научных работ за 2009 г.  
 
557.  Отраднова,  М. "Альянс"  покоряет  Киев / Майя  Отраднова // Заря. – 
2010. – № 39. – 8 апреля. – С. 39.  
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558.  Светлая, А. «Минута славы» первокурсников и лицеистов / Айнара 
Светлая // УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 14–15.  
          Фестиваль «Дебют» среди первокурсников и лицеистов. 
 
559.  Светлая, А. «Мисс ПолесГУ - 2010» / Айнара Светлая // УниВестник. – 
2010. – № 8. – С. 10–11.  
        Конкурс «Мисс ПолесГУ-2010» определил победителей в девяти номинациях. 
 
560.  Светлая, А. Никто не забыт, ничто не забыто… / Айнара Светлая // 
УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 12.  
        Конкурс военных песен и театральных миниатюр, посвященный 65-й годовщине 
Великой Победы. 
 
561. Хвагина, Т.А. «Полесский венок» стал лучшим экскурсионным 
маршрутом по Беларуси! / Т.А. Хвагина // УниВестник. – 2010. – № 2. –         
С. 4–5. 
          По итогам VIII Республиканского конкурса «Познай Беларусь» Полесский 
государственный университет победил в номинации «Лучший экскурсионный маршрут по 
Беларуси». На суд жюри представлялся экскурсионный маршрут «Полесский венок». 
 
562.  Юшкевич, П. "Полесский венок" - лучший маршрут / Павел Юшкевич 
// Заря. – 2010. – № 112. – С. 2.  
         
563.  Макаревич, Т. Мисс  Весна – 2010 / Татьяна  Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 7. – С. 19. 
          В общежитии № 2 прошел конкурс «Мисс Весна 2010». 
 
564.  Светлая, А. «Арт-Вакацыі» / Айнара Светлая // УниВестник. – 2010. – 
№ 7. – С. 6. 
          Участие одаренной молодежи ПолесГУ  в областном фестивале-конкурсе “Арт-
вакацыі 2010” 
 
565.  Что есть мастерство и что есть искусство? // УниВестник. – 2010. – 
 № 6. – С. 5. 
         На открытом университетском конкурсе чтецов «Таямніцы слова і думкі» 
посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне, студентка 



















566.  Алешина, Л.Н. Студенты ПолесГУ стали почетными гостями вечера / 
Л.Н. Алѐшина // УниВестник. – 2006. – № 1. – С. 3.         
 
 
                                                                                                                          Студенты университета были приглашены на торжественное собрание, посвященное 
75-летию образования Профсоюза госучреждений и 50-летию Брестской областной 





567. Гости из академии управления при Президенте Республики 
Беларусь: фотохроника // УниВестник. – 2008. – № 2. – С. 8. 
 
568. [Областной слет профсоюзных организаций] // УниВестник. – 2008. - 
№ 2. – С. 12. 
          Студенческий профком УО «Полесский государственный университет» принял 
участие в областном слете профсоюзных организаций учреждений образования Брестской 
области 
 
569. Строцкая, Г. Один день из жизни председателя профкома / Галина 
Строцкая // Беларускі час. – 2008. – 24 окт. 
    Председатель профкома ПолесГУ  В.С Милун – преподаватель физвоспитания. 
 
570.  Федоров, А. Профсоюз в Пинске / Алексей Федоров // Зеркало. – 2008. 
– С. 7. 
          24-25 октября в Пинске прошла встреча активов профсоюзных организаций 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Полесского 
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2010  
571. Макаревич, Н. Волонтерская помощь / Наталья Макаревич // 
УниВестник. – 2010. – № 9. – С. 20. 
           Первичная организация БРСМ ПолесГУ увлекает полезным занятием студентов и 
оказывает помощь на дому престарелым и ветеранам.  
 
572. Макаревич, Н. Студенты и БРСМ / Наталья Макаревич. - // 
УниВестник. – 2009. – № 9. – С. 18. 
          Мероприятия, проведенные БРСМ накануне Дня Победы для пожилых людей и 
ветеранов войны.    
 
573.  Миколенко, О. Быстрые, ловкие, сообразительные! / Ольга Миколенко 
// УниВестник. – 2010. – № 3. – С. 24. 
           Областной этап Республиканского чемпионата по сбору пазлов «Беларусь и Я» 
среди учащейся и студенческой молодежи учреждений образования РБ.  
 
574. Наш  выбор  проверен  временем  // УниВестник. – 2010. – № 4. – С. 4. 
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575.  Селиванова, Е.П. Приглашаем к сотрудничеству/ Е.П. Селиванова // 
УниВестник. – 2007. – № 3. – С. 9. 





576.  Евтушенко, И. Эталон дизайна / Инга Евтушенко // УниВестник. – 
2008. – № 4. – С. 2. 
       Международный выездной образовательный семинар-практикум для редколлегий 




577.   С днем рождения, «Унивестник»!!! // УниВестник. – 2009. – № 3. –  
С. 3. 





578.  Тарун, А. «Унивестник» - одна из лучших вузовских газет в 
республике!» / Алеся Тарун // УниВестник. –  2010. – № 6. – С. 4. 
           С 19-21 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» 
прошел очередной семинар-практикум «Зимняя школа студенческой журналистики». На 
подведении итогов и награждений газета «Унивестник» Полесского госуниверситета 
заняла почетное второе место в номинации «Лучшая вузовская газета Республики 
Беларусь» 
      
579. Черковская, В. Газета «Унивестник» вышла в Полесском 
государственном университете / Варвара Черковская // Знамя юности. – 2010. 
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